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Abstrakt 
Projekt řeší penzion v Ostrožské Nové Vsi. Součástí objektu je mezonetový byt. Objekt je 
částečně podsklepený, má 3 nadzemní podlaží. Je osazený do mírného (téměř rovinného) 
terénu. V suterénu jsou situovány sklady a technická místnost. První nadzemní podlaží slouží 
k provozním účelům a nachází se zde také ubytovací jednotky, které jsou i ve druhém 
nadzemním podlaží. Ve třetím nadzemním podlaží jsou 2 byty.  
  
Klíčová slova 





The project deals with pension in Ostrožská Nová Ves. Duplex apartment is a part of the 
building. The building is a partially basement, it has three floors. It is situated by slightly 
(nearly flat) terrain. There are storage and boiler room in the basement. The first floor is used 
for operating purposes and there are accommodation units which are situated at second floor, 
too. There are two flats at third floor.  
  
Keywords 
Pension in Ostrožská Nová Ves, newbuilding, partially basement, duplex apartment  
Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Jaroslav Baný Penzion v Ostrožské Nové Vsi. Brno, 2014. 146 s., 210 s. příl. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
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ÚVOD 
Objekt má nepravidelný půdorysný tvar, je částečně podsklepen a má tři nadzemní podlaží. 
Objekt se dělí na část penzionu a mezonetový byt. Do obou částí vede samostatný vstup. Dále 
se v části penzionu nachází zadní vstup pro zásobování. Vstup do penzionu je na jižní straně 
z ulice Kunovská. Po vstupu vejdeme do společných prostor, ze kterých je možno jít do 
jídelny penzionu, na schodiště nebo do kanceláře (recepce). V prvním nadzemním podlaží se 
penzion dělí na dvě provozní části – část ubytovací a část zázemí penzionu (šatna, úklidová 
místnost, prádelna, sklady, kuchyňka). Schodištěm jsou propojeny všechny podlaží penzionu. 
V suterénu se z chodby dostaneme do technické místnosti a do třech skladovacích místností. 
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ubytovací jednotky a společná kuchyňka pro hosty, 
ze které je možno jít na terasu, která je situována na jihovýchod. V třetím nadzemním podlaží 
se nachází dva byty 2kk, které mají jednu společnou terasu na západní straně. V západní části 
objektu se nachází mezonetový byt pro majitele. 
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A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 Název stavby:  Penzion v Ostrožské Nové Vsi 
 Místo stavby:  Ostrožská Nová Ves, ul. Kunovská 
     k.ú. Ostrožská Nová Ves, p.č. 2005/1 
  
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
     Tomáš Baný,  
Kunovice 686 04 
V Pastouškách 1497 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
     Tomáš Baný,  
Kunovice 686 04 
V Pastouškách 1497 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Žádná rozhodnutí ani opatření nebyla provedena 
 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Použitá projektová dokumentace z územního rozhodnutí a stavebního řízení 
stavby. 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
V blízkém okolí se nachází 2 samostatně stojící objekty a sirnaté lázně 
Ostrožská Nová Ves. Přímo na stavební parcele se nenachází žádný objekt. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území nespadá do chráněného území dle jiných právních předpisů. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v území výstavby nevyžadují žádné zvláštní požadavky, 
jedná se o mírně svažitý, téměř rovinatý terén. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nybl-li vydán územní souhlas 
Stavba není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve které nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba není v rozporu s příslušným stavebním úředem. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území, prezentované vyhláškou číslo 269/2009 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou splněny. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Vedení a způsob provedení přípojek byl schválen příslušnými orgány. 
 
Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v technické 
zprávě požární ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl 
shledán způsobilým z hlediska požární ochrany 
 
Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním 
stavby nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí. 
 
Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro obytné budovy 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba ani území nevyžaduje žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádná související ani podmiňující investice nejsou. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotřenách prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
- p.č. 1756/2, 1759/4, 1760/7, 1761/1,2003, 2004/1, 2005/2, 4561 
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o., Kunovská 664, 68722 Ostrožšká 
Nová Ves 
 
- p.č. 4562 
Obec Ostrožská Nová Ves, Dědina 161, 68722 Ostrožská Nová Ves 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu penzionu 
 
b) Účel užívání stavby 
Účelem je ubytování hostů a také bydlení majitele (součástí penzionu je byt) 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické podmínky dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a č. 398/2009 
Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
stavby. Přístupová cesta i vchod do části penzionu je navržen tak, že splňuje 
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Penzion je bezbariérově řešen 
pouze v přízemí, kde se nachází také bezbariérový pokoj. Před objektem je 
parkoviště s jedním parkovacím stáním pro osoby s omezenou schopností 
pohybu 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Způsob a vedení přípojek bylo schváleno příslušnými úřady. Přípojky byly 
zaznamenány do projektové dokumentace a opatřeny šachtami, případně 
skříněmi s hlavními uzávěry. Projektová dokumentace splňuje požadavky 
dotčených orgánů 
Požární způsobilost stavby je podobně řešena v požární zprávě. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha:   450m2 
Obestavěný prostor:  3080m3 
Užitná plocha:   1011m2 
Počet uživatelů:   25 
Počet pracovníků:   2 
Počet funkčních jednotek:  4 funkční jednotky, penzion 455,47m2, 
   suterén 81,76 m2, mezonetový byt 120m2 
   2kk byt 83,58m2, 2kk byt 69,30m2 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti apod.) 
Potřeba vody - 45m3 – lůžko/rok – 26 lůžek =  1170m3/rok 
    Zázemí penzionu + jídelna =   300m3/rok 
Celková roční spotřeba vody 1470m3/rok 
 
Měrná potřeba tepla 
Výpočet z programu Ztráty 2011  14,95kWh/m3,rok 
 
Komunální odpad 
Likvidace odpadů se řídí zákonem číslo 185/2001 Sb. o odpadech. 
 
Energetická náročnost budovy 
Výpočet z programu Ztráty 2011  Klasifikace: B - úsporná  
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládané zahájení stavby:  8/2014 
Předpokládané dokončení stavby: 9/2015 
Jako první se provedou hrubé terénní úpravy. Následovat budou výkopy pro 
základové konstrukce, betonáž základů a přípojek inženýrských sítí. V 
následující fázi budou vyhotoveny zděné nosné konstrukce, keramická stropní 
konstrukce a nosná střešní konstrukce s vrstvami střešního pláště. Nakonec 
budou provedeny dokončovací práce a terénní úpravy. 
 
k) Orientační náklady na stavbu 
Orientační cena 12,3 milionů 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 SO1  Stavba – penzion 
 S02  Inženýrské sítě 
 S03  Zpevněná plocha – zámková dlažba 
 S04  Oplocení 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o mírně svažitý terén (téměř rovinný), bez stávajících staveb. Na 
stavební parcele se nenachází žádné stromy ani keře. Doposud sloužila 
plocha jako orná půda určena k zastavění. Staveniště pro penzion je vhodné a 
velmi dobře přístupné. Terénu pozemku a orientacím ke světovým stranám 
byla podmíněna volba objektu a návrh dispozičního řešení penzionu. Oblast 
se nenachází v památkové ani záplavové zóně. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum, který stanovil nízké radonové 
riziko. Výsledky průzkumu byly začleněny do projektové dokumentace. Dále 
byl proveden průzkum z inženýrsko-geologického vrtu v okolí stavby. Byly tak 
zjištěny jednoduché základové podmínky. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Parcela se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v době výstavby. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné požadavky 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Žádné požadavky, v okolí se nenachází žádný les. 
 
h) Územně technické podmínky 
Napojení penzionu na veřejnou komunikaci bude provedeno zpevněnou 
plochou – zámková dlažba, na kterém se nachází 10 parkovacích stání o 
rozměrech 2,5m x 5,0m a jedno parkovací stání pro invalidy rozměrech 3m x 
5,0m. Přípojky vodovodu a kanalizace jsou přivedeny na stavební pozemek, 
na němž bude osazena revizní šachta kanalizace a vodovodní šachta.  
 
- Přípojka kanalizace PVC DN 150 délka 23m,  
- Přípojka vody HDPE 100 SDR 11 průměru 40x3,7mm délky 18m.  
- Vedení elektro NN společnosti E.ON ČR  
- NTL plynovod společnosti RWE 
 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Náklady spojené s výstavbou jsou spojeny s napojením a úpravou příjezdové 
cesty na místní komunikaci. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba je navržena za účelem ubytování hostů a také bydlení majitele 
v samostatném bytě, který je součástí penzionu. V penzionu se nachází 2x 
jednolůžkový pokoj, 3x dvojlůžkový pokoj, 3x trojlůžkový pokoj, 1x 
bezbariérový pokoj 
 
Počet uživatelů:   25 
Počet pracovníků:   2 
Počet funkčních jednotek:  4 funkční jednotky, penzion 455,47m2, 
   suterén 81,76 m2, mezonetový byt 120m2 
   2kk byt 83,58m2, 2kk byt 69,30m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o novostavbu penzionu za účelem ubytování a bydlení majitele.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Samostatně stojící objekt nepravidelného půdorysného tvaru s pultovou 
střechou o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Objekt má jeden 
hlavní vstup do části penzionu, jeden zadní vstup pro zásobování a zvlášť 
vstup do mezonetového bytu. Omítka bude štuková barvy bílé a světle šedé. 
V části soklu bude kamenný ohebný obklad firmy delap barvy šedé. Střešní 
konstrukce je navržena pultová – krytina bude použita falcovaný plech od 
firmy lindab barvy tmavě šedé. Výplně otvorů dřevěnými okny a dveřmi hnědé 
barvy 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Ubytování – penzion, bydlení – mezonetový byt, 2x byt 2kk 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Parkoviště je opatřeno stáním pro tělesně postižené. Napojení na místní 
komunikace bude provedeno tak, aby nevytvářelo žádné problémy. Přístupové 
komunikace do provozní části objektu budou splňovat požadavky Vyhlášení č. 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 1NP penzionu je řešeno bezbariérově. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná a nevznikaly žádné 




B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 a) stavební řešení 
 systém porotherm 
  
b) konstrukční a materiálové řešení 
Celý objekt je navržen v systému porotherm. Obvodové konstrukce tvoří 
porotherm 44 Profi dryfix, vnitřní nosné konstrukce porotherm 30 Profi dryfix, 
vnitřní nenosné konstrukce porotherm 14 Profi dryfix. Mezi pokojema pro hosty 
je použito porotherm 19 AKU. Strop – porotherm miako. Schodiště v části 
penzionu je železobetonové monolitické a v mezonetovým bytě je ocelové. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce je jednoduchá, navržená v uceleném systému Porotherm, tj 
nosné obvodové i vnitřní nosné zdivo, stropní konstrukce a překlady. 
S dodržením konstrukčních zásad výrobce s využitím statických tabulek. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
 
Zemní práce: 
Základová půda je únosná, tvořena ornou půdou (hlinitý písek). Hladina 
spodní vody nebyla zjištěna. Vykopaná zemina bude dočasně uložena na 
pozemku a následně použita pro terénní úpravy. 
 
Základy: 
Pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami jsou použity betonové základové 
pasy, které jsou umístěny v nezámrzné hloubce. Základové pasy byly 




Obvodové zdivo:  Bednící tvárnice BTB 40/40/24 P+D  
1NP, 2NP, 3NP: 
Obvodové zdivo:  Keramické tvarovky Porotherm 44 Profi dryfix.  
Vnitřní nosné zdivo: Keramických tvarovky Porotherm 30 Profi dryfix. 
Vnitřní nenosné zdivo: Keramických tvarovky Porotherm 14 Profi dryfix. 
Komín:   Systém Schiedel Multi 
Překlady, průvlaky:  Použito překladů Porotherm 7 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce je provedena kombinací z keramických stropních POT 
nosníků a vložek – MIAKO od firmy Porotherm. Tloušťka systému miako je  
290mm. V úrovni stropů probíhají věnce, které jsou opatřeny věncovkou 
Porotherm. Nad otvory jsou použity nosné i nenosné překlady Porotherm 7. 
 
Schodiště: 
Schodiště ze suterénu až do 3NP je železobetonové monolitické 
jednoramenné. Schodišťové stupně jsou vybetonovány z prostého betonu 
opatřeným nášlapnou vrstvou – keramická dlažba. Výška stupně je 166mm a 
šířka 250mm.  
Střešní konstrukce: 
Jedná se o pultovou střechu. Nosným prvkem krovu je pozednice 160 x 160 
mm, která je kotvena do ŽB věnce závitovými tyčemi M20. Dalším prvkem 
krovu jsou krokve 140 x 160mm, které jsou v polovině rozpětí podepřeny 
příhradovinou: 
Horní i dolní pás:  140x140mm 
Sloupky:   120x120mm 
Ztužidla(šikmé prvky):   80x80mm  
 
Podlahy: 
Konstrukce a skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. Nášlapné vrstvy 
byly vhodně vybrány podle typu a účelu dané místnosti. Rozhraní jednotlivých 
podlah jsou překryty v místě dveří přechodovou lištou nebo prahem.   
 
Povrchové úpravy vnitřní: 
V objektu je použita jednovrstvá vápenocementová omítka od firmy baumit 
MPI 25. V koupelnách, WC bude použit keramický obklad do výšky 2600mm, 
v kuchyni bude použit keramický obklad ve výšce od 800mm do 1200mm 
 
Povrchové úpravy vnější: 
Fasáda je provedena z vápenocementové jednovrstvé štukové omítky Baumit 
MVR Uni v tloušťce 20mm v kombinaci s lepeným kamenným ohebnám 
obkladem Delap v oblasti soklu. 
 
Výplně otvorů: 
V objektu jsou použita dřevěná okna a dveře od firmy Slavona. Zasklení je 
provedeno izolačním průhledným trojsklem. Spáry mezi oknem a ostěním 
otvoru budou vyplněny polyuretanovou pěnou. Jednotlivé prvky a jejich 
rozměry jsou ve výpise prvků. 
 
Tepelná izolace: 
Tepelná izolace je navržena v souladu s normou ČSN 73 0540. V suterénu je 
svislá izolace tvořena deskami EPS isover Perimetr tloušťky 100mm. 
Zaizolování v místě podlahy na zemině bude řešeno izolací Isover EPS 100S 
ve dvou vrstvách tloušťky 50mm a 50mm, která bude položena na základové 
desce a HI. Tepelná izolace střechy bude provedena ve dvou vrstvách.  
 
Hydroizolace: 
Pro hydroizolaci spodní stavby je použit asfaltový pás glastek 40 al special, 
který je použit na svislé konstrukce. Na vodorovné konstrukce je použit 2x 
modifikovaný SBS pás – glastek AL40 + elastek 40 combi. Při přechodu 
hydroizolace z části vodorovné do svislé bude použit zpětný spoj s překrytím 
minimálně o 200mm. K ochraně svislé HI pod terénem bude použit EPS isover 
perimetr tloušťky 100mm. 
 
Klempířské výrobky: 
Oplechování komína, okapy, žlaby a oplechování parapetu bude provedeno 




Veškeré dřevěné výrobky (prahy, madla), které jsou umístěny v objektu, 
budou provedeny z dubového dřeva. 
 
Zámečnické výrobky: 
Vnitřní schodišťové zábradlí bude provedeno z nerezi. 
  
Výpočet technických a technologických zařízení 
V objektu se žádné technické a technologické zařízení nevyskytují 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Požadavky na požární bezpečnost navrhovaných objektů stanoví příslušné 
 předpisy a normy. Viz projekt požárně bezpečnostního řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 Měrná spotřeba tepla z programu ztráty 2011činí 14,58 kWh/m3 za rok. 
 Energetická náročnost budovy spadá do klasifikace: B – úsporná 
 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V projektu se žádná zařízení nevyskytují. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
 Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny kritéria – větrání, vytápění, 
osvětlení, apod. Objekt nemá žádný negativní vliv na okolí, pouze v době 
výstavby lze počítat se zvýšeným hlukem a prašností. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti, současně i jako dostatečná zábrana proti 
radonu. 
 
b)  ochrana před bludnými proudy 
Na stavbu nemají vliv, není řešeno. 
 
c)  ochrana před technickou seizmicitou 
Na stavbu nemají vliv, není řešeno. 
 
d)  ochrana před hlukem 
 Dostatečnou ochranu zajistí použité materiály stěn a výplní otvorů. 
 
e)  protipovodňová opatření 
 Stavba se nevyskytuje v záplavové oblasti. 
 
f)  ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Stavba není poddolovaná ani ji nehrozí žádné jiné negativní účinky 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Odvodnění: - dům je napojen na oddílnou veřejnou kanalizaci. Zvlášť na 
splaškovou a dešťovou kanalizaci. 
Zásobování vodou: - objekt je napojen na veřejný vodovod vodovodní 
přípojkou. 
Zásobování energií: - objekt bude zásobován elektrickou energií z rozvodu 
nízkého napětí kabelovou přípojkou. 
Zásobování plynem: - objekt je napojen na plynovod plynovodní přípojkou. 
 
Řešení dopravy – napojení penzionu na veřejnou komunikaci bude provedeno 
z betonové zámkové dlažby. Připojení cesty pro zásobování i připojení cesty 
k bytu je široké 4m.  
  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Projekt zatím neřeší 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Napojení penzionu  na veřejnou komunikaci bude provedeno zpevněnou 
plochou – zámková dlažba, na kterém se nachází 10 parkovacích stání o 
rozměrech 2,5m x 5,0m a jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu o rozměru 3m x 5,5m 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
napojení penzionu na veřejnou komunikaci bude provedeno z betonové 
zámkové dlažby. Připojení cesty pro zásobování i připojení cesty k bytu je 
široké 4m.  
 
c) Doprava v klidu 
Před penzionem se nachází parkoviště pro 10 stání + 1 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Místa pro pěší dopravu jsou taktéž zpevněné a pokryté zámkovou dlažbou 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících  terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
V místě objektu bude sňata 100mm vrstva půdy 
 
b) Použité vegetační prvky 
Okrasné keře a malé stromky 
 




B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 




c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez vlivu 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Stavba nevyžaduje zjišťování řízení. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Pro stavbu platí pouze ochranná pásma stávajících přípojek inženýrských sítí, 
jiná pásma projekt neřeší. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Objekt penzionu splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Není 
nijak ohroženo veřejné obyvatelstvo ani sousedé stavebníka. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Voda i elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna dočasnou přípojkou 
s osazením podružných měřidel vodoměru a elektroměru pro odečet spotřeby 
pro stavbu. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Staveniště je odvodněno pomocí drenáže. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení bude provedeno výjezdem na ulici Kunovská. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nemá žádný negativní vliv na okolní stavby, pouze zvýšená 
hlučnost a prašnost v době výstavby. Při realizace předmětné stavby musí být 
zabezpečena nedotknutelnost sousedních objektů a majetku ve vlastnictví 
třetích osob. Dále musí být zajištěno, aby nebyla narušena bezpečnost 
pohybujících se osob či vozidel v okolí stavby. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Není nutná žádná demolice ani kácení dřevin. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zabírá se pouze vlastní pozemek investora. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Všechny vzniklé odpady budou řádně tříděny a vyvezeny na skládku. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vytěžená půda bude využita na vyrovnání terénu, přebytek bude vyvezen ze 
staveniště pryč. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V rámci péče o životní prostředí je nutno dodržovat zákon č. 114/1992 Sb, o 
ochraně přírody a krajiny a zákon č. 185/2001 o odpadech. Vyhláška ukládá 
dodavateli povinnost udržovat na převzatém staveništi a na stávajících 
inženýrských sítích včetně přípojek pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických 
prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Během provádění stavebních prací bude dodržováno nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádi z výšky nebo do hloubky. Koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví není potřeba. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba se nedotkne prostor pro bezbariérové užívání 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při manipulaci s velkými pracovními stroji bude dle potřeby řídit provoz 
zaškolená osoba. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě apod.) 
Stavba nebude prováděna za provozu. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení stavby:  8/2014 
 Předpokládané dokočení stavby:  9/2015 
 
Jako první se provedou hrubé terénní úpravy. Následovat budou výkopy pro 
základové konstrukce, betonáž základů a přípojek inženýrských sítí. V 
následující fázi budou vyhotoveny zděné nosné konstrukce, keramická stropní 
konstrukce a nosná střešní konstrukce s vrstvami střešního pláště. Nakonec 
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Úvod 
Obsahem technické zprávy stavební části jsou údaje o konstrukčním řešení, 
použitých materiálech a skladbách konstrukcí, odkazy na související předpisy a 
normy. 
 
2. Členění objektu 
SO1 – penzion 
SO2 – inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, silové vedení NN, plynovod) 
SO3 – zpevněné plochy – zámková dlažba 
SO4 – oplocení 
SO5 – místo pro komunální odpad 
3. Architektonické řešení 
Samostatně stojící objekt nepravidelného půdorysného tvaru s pultovou střechou 
o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Objekt má jeden hlavní vstup 
do části penzionu, jeden zadní vstup pro zásobování a zvlášť vstup do 
mezonetového bytu. Omítka bude štuková barvy bílé a světle šedé. V části soklu 
bude kamenný ohebný obklad firmy delap barvy šedé. Střešní konstrukce je 
navržena pultová – krytina bude použita falcovaný plech od firmy lindab barvy 
tmavě šedé. Výplně otvorů dřevěnými okny a dveřmi hnědé barvy 
4. Dispoziční řešení 
Objekt má nepravidelný půdorysný tvar, je částečně podsklepen a má 3 
nadzemní podlaží. Objekt se dělí na část penzionu a mezonetový byt. Do obou 
částí vede samostatný vstup. Dále se v části penzionu nachází zadní vstup pro 
zásobování. Vstup do penzionu je na jižní straně z ulice Kunovská. Po vstupu 
vejdeme do společných prostor, ze kterých je možno jít do jídelny penzionu, na 
schodiště nebo do kanceláře (recepce). V 1NP se penzion dělí na 2 provozní 
části – část ubytovací a část zázemí penzionu (šatna, úklidová místnost, 
prádelna, sklady, kuchyňka). Schodištěm jsou propojeny všechny podlaží 
penzionu. V 1S se z chodby dostaneme do technické místnosti a do třech 
skladovacích místností. Ve 2NP se nachází ubytovací jednotky a společná 
kuchyňka pro hosty, ze které je možno jít na terasu, která je situována na 
jihovýchod. V 3NP se nachází 2 byty 2kk, které mají jednu společnou terasu na 
západní straně. V západní části objektu se nachází mezonetový byt pro majitele. 
1S 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
001 Schodišťový prostor 7,50 
002 Chodba 8,10 
003 Sklad 6,84 
004 Technická místnost 12,06 
005 Sklad 16,38 
006 Sklad 15,35 
 
1NP 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
101 Zádveří 10,66 
102 Kancelář 8,75 
103 Jídelna  67,63 
104 Chodba 3,42 
105a WC – ženy 2,88 
105b WC – ženy 1,62 
106a WC – muži 2,88 
106b WC – muži 1,62 
107 Denní místnost 12,38 
108 Chodba 6,18 
109 Šatna 5,53 
110 Koupelna + WC 4,95 
111 Úklidová místnost 1,58 
112 Chodba 4,92 
113 Prádelna 8,82 
114 Sklad – čisté prádlo 5,52 
115 Sklad 3,40 
116 Chodba 2,82 
117 Odpad 3,06 
118 Schodišťový prostor 34,13 
119 Pokoj 16,86 
120 Koupelna + WC 4,48 
121 Pokoj 17,18 
122 Koupelna + WC 4,48 
123 Předšíň 10,05 
124 Bezbariérový pokoj 32,63 
125 Koupelna + WC 11,62 
126 WC 1,40 
127 Zádveří 6,96 
128 Úklidová místnost 1,35 
129 Chodba 6,71 
130 Obývací pokoj + kuchyň 36,38 
 
2NP 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
201 Chodba 32,25 
202 Kuchyně 19,31 
203 Pokoj 17,41 
204 Koupelna + WC 4,59 
205 Pokoj 22,48 
206 Koupelna + WC 4,94 
207 Pokoj 22,11 
208 Koupelna + WC 4,43 
209 Pokoj 22,11 
210 Koupelna + WC 4,43 
211 Pokoj 17,18 
212 Koupelna + WC 4,39 
213 Pokoj 17,18 
214 Koupelna + WC 4,39 
215 Chodba 5,11 
216 WC 1,35 
217 Koupelna 7,25 
218 Úložný prostor 6,25 
219 Šatna 5,38 
220 Terasa 28,39 
221 Ložnice 13,25 
222 Pokoj 10,18 
223 terasa 19,89 
 
3NP 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
301 Schodišťový prostor 6,88 
302 Chodba 6,41 
303 WC 1,40 
304 Koupelna 10,35 
305 Obývací pokoj + kuchyň 20,48 
306 Pokoj 18,11 
307 Chodba 6,33 
308 WC 1,40 
309 Koupelna 7,48 
310 Terasa 60,84 
311 Obývací pokoj + kuchyň 19,75 
312 pokoj 17,00 
Celková užitná plocha: 879,76m2 
 
5. Popis konstrukcí 
5.1. Výkopy 
Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 150mm. Zemní práce 
budou provedeny pod hlavním objektem v první fázi na kótu 175,300. Z této úrovně 
budou prováděny výkopy pro jednotlivé základové konstrukce. 
Odborný geolog posoudí ihned po provedení výkopů základovou spáru, ev. 
bude navržena sanace základové spáry z hlediska vysoké hl. spodní vody. Dle 
výsledku šetření bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Výkopy pro ležatou kanalizaci provést dle projektu kanalizace. Veškeré podsypy 
budou hutněny po vrstvách max.100mm na 0,2 MPa. Kontrolu a zhutnění zemin určí 
odborný geolog v souladu s ČSN 72 1006. Meziskládka vytěžené zeminy bude na 
staveništi. Přebytečná zemina bude použita k finálním terénním úpravám na 
pozemku stavebníka. 
5.2.  Základy 
Založení objektu tvoří základové pasy z prostého betonu C20/25. Přes základové 
pasy bude provedena celistvá deska podkladního betonu vyztužená sítí 150x150x6 
tl. 100 mm. Podkladní beton bude proveden přímo na původní terén. 
5.3.  Izolace proti zemní vlhkosti 
Pro hydroizolaci spodní stavby je použit asfaltový pás Glastek 40AL Special mineral 
tloušťky 4mm pro svislé konstrukce. Na vodorovné konstrukce je použito kombinace 
dvou asfaltových pásů Glastek 40AL + Elastek 40 Combi tloušťky 2x4mm. Při 
přechodu hydroizolace z části vodorovné do svislé bude použit zpětný spoj 
s překrytím minimálně o 200mm. K ochraně svislé HI pod terénem bude použit EPS 
isover perimetr tloušťky 100mm. Tato izolace je vytažena 300mm nad úroveň terénu. 
Vodotěsná izolace v koupelnách bude vytažena minimálně 150mm nad úroveň 
podlahy. Tato izolace bude zakryta obklady. Technologický postup výrobce bude 
dodržen. Ve střešní konstrukci v horním plášti bude použit asfaltový pás glastek 40Al 
Special tloušťky 4mm jako pojistná hydroizolace položena na bednění z OSB desek. 
Ve spodním plášti bude použita pouze parotěsná vrstva pomocí asfaltového pásu 
Glastek 40Al Special tloušťky 4mm. 
5.4. Tepelná izolace 
Tepelná izolace je navržena v souladu s normou ČSN 73 0540, aby všechny 
konstrukce vyhověly na součinitel prostupu tepla. V suterénu je svislá izolace tvořena 
deskami EPS isover perimetr tloušťky 100mm. Tepelná izolace v podlaze na zemině 
je řešeno izolací Isover EPS 100S ve dvou vrstvách tloušťky 50mm a 50mm, která 
bude položena na základové desce a HI. Tepelná izolace střechy bude provedena 
pouze v dolním plášti a to ve dvou vrstvách -  2x Isover EPS 100S tloušťky 140 mm.. 
5.5. Zvuková izolace 
Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na konstrukce mezi 
místnostmi různého určení a konstrukce obvodového pláště.  
5.6. Svislé konstrukce 
Suterén: Na obvodové zdivo v podsklepené části objektu byly použity betonové 
bednící tvárnice CSB tloušťky 400mm. Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno 
z keramických tvarovek Porotherm 14 Profi Dryfix  
1NP, 2NP, 3NP: Obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvarovek Porotherm 44 
Profi dryfix. Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix. 
V oblasti u ocelového schodiště jsou použity keramické tvarovky Porotherm 24 Profi 
Dryfix. Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno z keramických tvarovek Porotherm 14 Profi 
Dryfix. Mezi obytnými buňkami v části penzionu jsou použity keramické akustické 
tvarovky Porotherm 19 AKU, na maltu porotherm profi, pevnost min. 5kPa. Komín je 
proveden systémem Schiedel Multi - vložka 180mm. Při provádění bude dodržován 
technologický postup výrobců. 
5.7. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena pomocí keramických stropních vložek MIAKO a 
keramických POT nosníků systému Porotherm. Tloušťka stropní konstrukce je 
290mm. V úrovni stropů probíhají věnce, které jsou opatřeny věncovkou Porotherm 
VT 8/27,5. Nad otvory jsou použity nosné i nenosné překlady Porotherm. Při 
provádění bude dodržován technologický postup výrobce. 
5.8. Střešní konstrukce 
Střecha je pultová se sklonem 7 stupňů a přesahem v podélném směru 400mm a 
příčném směru 215mm. Je tvořena krokvemi rozměru 140x160mm. Krokve jsou 
v polovině rozpětí podepřeny příhradovinou – veškeré rozměry jsou popsány ve 
výkrese krovu. Je použita plechová krytina od firmy Lindab na celoplošné bednění 
z OSB desek tloušťky 25mm. Veškeré prvky krovu budou opatřeny přípravkem proti 
dřevokaznému hmyzu, plísním a hnilobě. Tesařské spoje budou jištěny pomocí 
úhelníků, svorníků a závitových tyčí.  
5.9. Příčky 
Příčky jsou provedeny v tloušťce 150 mm z příčkových cihel Porotherm 14 Profi 
Dryfix a Porotherm 19 AKU, na maltu porotherm profi, pevnost min. 5kPa. Příčky 
budou provedeny dle technického předpisu výrobce. 
5.10. Podlahy 
Konstrukce a skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. Nášlapné vrstvy byly 
vhodně vybrány podle typu a účelu dané místnosti. Rozhraní jednotlivých podlah jsou 
překryty v místě dveří přechodovou lištou nebo prahem.   
5.11. Výplně otvorů 
V objektu jsou použita dřevěná okna a dveře od firmy Slavona. Zasklení je 
provedeno izolačním průhledným trojsklem. Spáry mezi oknem a ostěním otvoru 
budou vyplněny polyuretanovou pěnou. Jednotlivé prvky, jejich specifikace a rozměry 
jsou uvedeny ve výpise prvků. 
5.12. Schodiště 
Schodiště ze suterénu až do 3NP je železobetonové monolitické jednoramenné. 
Schodišťové stupně jsou vybetonovány z prostého betonu opatřené nášlapnou 
vrstvou – keramická dlažba. Výška stupně je 166mm a šířka 250mm. Schodiště bude 
opatřeno zábradlím ukončeným ve výšce 900mm. V mezonetovém bytě je použito 
ocelové schodiště. 
5.13. Povrchové úpravy 
a) Vnitřní 
V objektu je použita jednovrstvá vápenocementová omítka baumit MPI 25 tloušťky 
10mm. V koupelnách, WC bude použit keramický obklad do výšky 2600mm, 
v kuchyni bude použit keramický obklad ve výšce od 800mm do 1600mm 
b) Vnější  
Fasáda je provedena z jednovrstvé vápenocementové omítky Baumit MVR Uni 
v tloušťce 20mm. Povrch bude opatřen fasádní barvou Baumit Nanopor Color. 
V oblasti soklu - lepený kamenný ohebný obklad Delap. 
5.14. Truhlářské výrobky 
 
- Vnitřní dveře 
- Vstupní dveře 
- Okna 
- Obložkové zárubně 
- Madlo 
- Vnitřní parapetní desky 
 
5.15. Zámečnické výrobky 
- Zámečnické výrobky typové – kotevní prvky 
- Zábradlí schodiště 
- Rošt anglického dvorku 
 
5.16. Klempířské výrobky 
- Oplechování komína 
- Oplechování vnějších parapetů 
- Okapy 
 
6. Základní normy a předpisy závazné pro stavbu 
ČSN 73 0540 část 1-4 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0580 část 1-2 Denní osvětlení budov 
ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a 
ubytování 
ČSN EN 1996-1-1 Eurokod 6 : Navrhování zděných konstrukcí: obecná 
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních 
konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a 
připojování spotřebičů paliv 




7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými 
bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami. Použité materiály a jejich 
instalace bude odpovídat příslušným normám. Celá stavba je navržena tak, aby 
byla při provozu bezpečná. 
8. Nároky na energii, média 
Nároky na jednotlivé energii a média jsou popsány v jednotlivých zprávách 
příslušných profesí. 
9. Likvidace odpadu 
Likvidace domovního odpadu bude prováděna obvyklým způsobem v místě 
stavby. Odpad bude uživateli domu odkládán do k tomu určené nádoby umístěné 
v přístřešku v severní a jižní části pozemku. Pravidelný odvoz bude za úplatu 
zajišťovat profesionální firma mající s městem Ostrožská Nová Ves smlouvu k 
této činnosti. 
10. Doprava v klidu 
Doprava v klidu pro potřeby uživatelů domu a návštěv je zajištěna na vlastním 
pozemku pod přístřeškem u vstupu do bytu nebo na parkovišti vedle před 
penzionem. 
11. Napojení na inženýrské sítě 
Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě v ulici Kunovská. Detailní 
řešení viz projekty speciálních profesí. 
12. Barevné a materiálové řešení 
Vápenocementová jednovrstvá  omítka Baumit – barva bílá, šedá 
Kamenný sokl Delap – barva šedá 
Vstupní dveře Slavona – barva hnědá 
Dřevěná Okna Slavona – barva hnědá 





V Kunovicích 17. 1. 2014     VYPRACOVAL: Jaroslav Baný 
          …………………. 
ZÁVĚR 
Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným normám. 
Mohou být zaměněny za výrobky jiných firem se stejnými nebo lepšími parametry. V případě 
požadavku dodavatele a následné změny v projektu vždy konzultovat s projektantem (vyžádat 
souhlas). Při pracích je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, předepsané 
technologické postupy a používat ochranné pomůcky. 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
ČSN 73 4301   Obytné budovy 
ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – kreslení stavební části 
ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818 + Z1  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0873:06/2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833 + Z1  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0540   Tepelná ochrana budov 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška MF č. 23/2008 Sb., o obecných podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška MMR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
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S  Suterén 
NN  Nízké napětí 
HUP  Hlavní uzávěr plynu 
HI  Hydroizolace 
TI  Tepelná izolace 
U  Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 
λ  Součinitel tepelné vodivosti W/(m·K)] 
R  Tepelný odpor [(m2·K)/W] 
Rsi, Rse  Tepelný odpor na vnitřním a vnějším povrchu [(m2·K)/W] 
µ  Faktor difuzního odporu 
θi,e  Návrhová vnitřní a vnější teplota 
fRsi,e  Teplotní faktor vnitřního a vnějšího povrchu 
Uem  Průměrný součinitel tepelného odporu [W/(m2·K)] 
ÚC  Úniková cesta 
PHP  přenosná hasicí přístroj 
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 1. Úvod 
1.1 Cíl 
Cílem této práce je posoudit problematiku týkající se rozboru typologických 
zásad a provozních požadavků novostavby penzionu v Ostrožské Nové Vsi. 
 
1.2 Předmět řešení 
Předmětem řešení je novostavba penzionu v Ostrožské Nové Vsi. Penzion je 
navržen v blízkosti sirnatých lázní. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, částečně 
podsklepený. Dále je v objektu navržen mezonetový byt pro majitele. Objekt je 























 2. Požadavky vyhlášky č. 268/2009Sb. o technických 
požadavcích na stavby 
2.1 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 
Požadavky: 
Stavba musí mít před vstupem rozptylovou plochu odpovídající 
druhu stavby. Řešení rozptylových ploch musí umožnit plynulý a 
bezbariérový přístup i odchod a rozptyl osob do okolí stavby. 
 
2.2 Připojení staveb na sítě technického vybavení 
 Požadavky: 
 Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj 
nebo vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů 
a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a 
na sítě elektronických komunikací. 
 Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci 
pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky 
přijatelné. 
 Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného 
technického zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní 
terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie 
plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby. 
 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh 
nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami. 
 
2.3 Oplocení pozemku 
 Požadavky: 
Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým 
materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího 
okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na 
pozemní komunikaci. 
Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, 
účastníků silničního provozu a zvířat. 
 
2.4 Mechanická odolnost a stabilita 
 Požadavky: 
Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a 
provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu 
plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly 
všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i 
předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně 
vyskytnout při provádění a užívání stavby 
 
2.5 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí 
 Požadavky: 
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala 
život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky 
jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 
prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. 
 
2.6 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
 Požadavky: 
U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu 
s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případně sdružené 
osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, 
ochranou proti hluku, proslunění, včetně vlivu okolních budov a naopak 




Prosluněny musí být obytné místnosti a ty pobytové místnosti, 
které to svým charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom musí 
být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, zejména 
v pobytových místnostech určeny pro zrakově náročné činnosti 
 
2.8 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Požadavky: 
Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba 
energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě 
klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost je třeba ovlivnit 
tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní 
otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení 
budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky 
lokality. 
 
2.9 Stavby ubytovacího zařízení 
 Požadavky: 
Prostory vstupní části stavby ubytovacího zařízení musí  
Minimální šířka chodeb pro hosty je 1500mm, nejmenší průchozí 
šířka schodiště pro hosty je 1100mm. Nejmenší šířka chodby pro 
zaměstnance je 1200mm, nejmenší průchozí šířka schodiště pro 
zaměstnance je 1100mm. Komunikace zaměstnanců se nesmí křížit 
s komunikacemi hostů. 
Světlá výška pokoje hosta musí být minimálně 2600MM.  
Předsíň pokoje hosta musí mít minimální průchozí šířku 900mm, 
u pokoje určených k ubytování osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace musí být průchozí šířka předsíně 1500mm a délka 2200mm – 
nemusí být od pokoje hosta oddělena dveřmi. Vstup do hygienického 
zařízení se řeší z této předsíně 
 
Nejmenší plocha pokoje v ubytovací jednotce v členění do tříd 
činí:  
a) 8 m2 u jednolůžkového pokoje, 12,6 m2 u dvoulůžkového pokoje pro 
třídu jedna až 2 hvězdičky, 
b) 9,5 m2 u jednolůžkového pokoje, 13,3 m2 u dvoulůžkového pokoje 
pro třídu 3 hvězdičky, 
c) 11,4 m2 u jednolůžkového pokoje, 13,3 m2 u dvoulůžkového pokoje 
pro třídu 4 hvězdičky, 
d) 12 m2 u jednolůžkového pokoje, 16 m2 u dvoulůžkového pokoje pro 
třídu 5 hvězdiček. 
 
Jestliže u ubytovací jednotky třídy jedna až tři hvězdičky má 
pokoj více než dvě lůžka, pro každé další lůžko se nejmenší 
podlahová plocha pokoje zvětšuje o 5 m2 
 
Hygienické zařízení ubytovací jednotky musí mít plochu nejméně 
4m2 
 
 Ubytovací jednotky v ubytovacích zařízeních zařazených do třídy 
tři až pět hvězdiček musí mít hygienické zařízení přístupné 
z předsíně. U ostatních ubytovacích zařízení musí být v pokoji 
alespoň umyvadlo s tekoucí vodou. V těchto případech ke nutno na 
každém podlaží, nejméně však na každých 10 pokojů, zřídit 
koupelnu s vanou nebo se sprchovým koutem a umyvadlem, a dále 
záchod uspořádaný odděleně pro muže a pro ženy, s předsíní a 
umyvadlem.  
 
V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací 
služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí 
být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně 
pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem. Požaduje se 
a) Pro ženy jedna záchodová mísa na 10 žen, pro každých dalších 20 
žen jedna další záchodová mísa, 
b) Pro muže jedna záchodová mísa a jedno pisoárové stání nebo 
mušle na 10 mužů, pro každých dalších 40 mužů jedna další 
záchodová mísa a jedno pisoárové stání nebo mušle 
Všechny únikové cesty musí mít nouzové osvětlení a vyznačený 
směr úniku 
3. Požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
3.1 Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného 
prostranství 
 Požadavky: 
  Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a 
parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová 
vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím 
z celkového počtu stání každí dílčí parkovací plochy: 
  2 až 20 stání – 1 vyhrazené stání 
 
3.2 Přístupy do staveb 
 Požadavky: 
  Přístupy do staveb musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. 
Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení 
závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být 
vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou šířky 
minimálně 1500mm nebo v odůvodněných případech u změn 









4. Požadavky ČSN 761110 Služby cestovního ruchu – 
klasifikace ubytovacích zařízení – kategorie hotel, 
hotel garni, penzion, motel a botel 





















Systém zařazování do určité třídy: 
Pro zařazení do určité třídy musí ubytovací zařízení splnit předepsaný počet 
povinných kritérií a minimálních bodů, které jsou ke každé třídě stanoveny.  
 
Označení „Superior“ 
„Superior“ představuje vynikající penziony, které dosahují bodových hodnocení 
vysoce předstihujících počty bodů předepsaných pro jejich třídu a u nichž celkový 











Novostavba penzionu v Ostrožské Nové Vsi byla navrhována s ohledem na 
platné, výše uvedené normy a vyhlášky. Splňuje parametry pro provoz 
penzionu a také splňuje parametry pro bydlení. 
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
[3] ČSN 761110 Služby cestovního ruchu – kategorie hotel, hotel garni, 
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Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení vybrané konstrukce novostavby penzionu 
v Ostrožské Nové Vsi. 
Posouzení vychází zejména z prostudování projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku 
- Výkresová dokumentace  
- Program TEPLO 2011 










































ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.008 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 25  0,0100  0,4700  790,0  1290,0  25,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P  0,4400  0,1150  1000,0  750,0  10,0   0.0000 
  3  weber tmel 700  0,0050  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS 70F  0,1000  0,0390  1270,0  16,0  30,0   0.0000 
  5  Baumit MVR Uni  0,0200  0,4700  790,0  1250,0  25,0   0.0000 
  6  Baumit Nanopor  0,0002  0,7000  900,0  1500,0  35,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit MPI 25   --- 
  2  Porotherm 44 Profi na zdící pěnu Dryfix 
    --- 
  3  weber tmel 700 - lepící a stěrková hmota 
    --- 
  4  Isover EPS 70F   --- 
  5  Baumit MVR Uni   --- 
  6  Baumit NanoporColor   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.5  1346.0    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    20.6   58.6  1421.1     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     4.0   79.1   643.0 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
    5        31    20.6   63.6  1542.4    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.8  1644.3    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    20.6   63.7  1544.8    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    20.6   59.9  1452.7     9.3   76.6   896.9 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.9   79.0   637.6 
   12        31    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.13 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.159 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      15186.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.86 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.979 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.744    11.4   0.594    20.1   0.979    57.1 
    2    15.6   0.758    12.2   0.591    20.2   0.979    60.2 
    3    15.5   0.695    12.1   0.488    20.3   0.979    59.4 
    4    15.9   0.594    12.5   0.295    20.4   0.979    60.6 
    5    16.9   0.435    13.5  ------    20.5   0.979    64.1 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.979    66.9 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.6   0.979    68.5 
    8    17.9  ------    14.4  ------    20.5   0.979    68.0 
    9    17.0   0.430    13.5  ------    20.5   0.979    64.2 
   10    16.0   0.592    12.5   0.287    20.4   0.979    60.8 
   11    15.5   0.697    12.1   0.491    20.3   0.979    59.5 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    20.2   0.979    59.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.8   -0.8   -0.8  -14.6  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1298    661    646    212    139    138 
 p,sat [Pa]:   2323   2306    574    572    172    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4826    0.5550   1.980E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.019 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.810 kg/m2,rok 
  




Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
  V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 
   2  Porotherm 44 Profi na zdící pě  0,440       0,115  10,0 
   3  weber tmel 700 - lepící a stěr  0,005       0,800  20,0 
   4  Isover EPS 70F  0,100       0,039  30,0 
   5  Baumit MVR Uni  0,020       0,470  25,0 
   6  Baumit NanoporColor  0,0002       0,700  35,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,979 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 70F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0187 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8101 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 







ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová suterénní stěna 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.008 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 25  0,0200  0,4700  790,0  1290,0  25,0   0.0000 
  2  Bednící tvarov  0,4000  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
  3  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  29000,0   0.0000 
  4  Baumit BituFix  0,0030  0,8000  1000,0  1100,0  200,0   0.0000 
  5  Isover EPS Per  0,1000  0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit MPI 25   --- 
  2  Bednící tvarovky BTB 40/40/24   --- 
  3  Glastek 40 Special Mineral   --- 
  4  Baumit BituFix 2K   --- 
  5  Isover EPS Perimetr   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    2        28    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    3        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    4        30    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    5        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    6        30    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    7        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    8        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    9        30    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
   10        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
   11        30    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
   12        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
  Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.22 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.295 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        995.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.62 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    2    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    3    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    4    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    5    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    6    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    7    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    8    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
    9    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
   10    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
   11    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
   12    15.0   0.998    11.6   0.656    14.6   0.962    81.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   14.6   14.5   13.6   13.6   13.6    5.1 
 p [Pa]:    767    767    774    866    866    872 
 p,sat [Pa]:   1664   1651   1559   1553   1552    879 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.588E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 








VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová suterénní stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,020       0,470  25,0 
   2  Bednící tvarovky BTB 40/40/24  0,400       1,300  20,0 
   3  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
   4  Baumit BituFix 2K  0,003       0,800  200,0 
   5  Isover EPS Perimetr  0,100       0,034  70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,222 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   




















ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Skladba stropu 3NP 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 25  0,0100  0,4700  790,0  1290,0  25,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2900  0,7940  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Glastek Al 40  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  370000,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,1400  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,1400  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit MPI 25   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm 
    --- 
  3  Glastek Al 40 Mineral   --- 
  4  Isover EPS 100S   --- 
  5  Isover EPS 100S   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.5  1346.0    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    20.6   58.6  1421.1     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     4.0   79.1   643.0 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
    5        31    20.6   63.6  1542.4    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.8  1644.3    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    20.6   63.7  1544.8    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    20.6   59.9  1452.7     9.3   76.6   896.9 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.9   79.0   637.6 
   12        31    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.84 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        359.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.986 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.744    11.4   0.594    20.3   0.986    56.6 
    2    15.6   0.758    12.2   0.591    20.3   0.986    59.7 
    3    15.5   0.695    12.1   0.488    20.4   0.986    59.1 
    4    15.9   0.594    12.5   0.295    20.4   0.986    60.3 
    5    16.9   0.435    13.5  ------    20.5   0.986    64.0 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.986    66.8 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.6   0.986    68.4 
    8    17.9  ------    14.4  ------    20.6   0.986    68.0 
    9    17.0   0.430    13.5  ------    20.5   0.986    64.1 
   10    16.0   0.592    12.5   0.287    20.4   0.986    60.5 
   11    15.5   0.697    12.1   0.491    20.4   0.986    59.1 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    20.3   0.986    59.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   20.2   20.1   18.5   18.4    1.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1334   1329    150    144    138 
 p,sat [Pa]:   2360   2347   2124   2113    694    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.594E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 





VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Skladba stropu 3NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
   3  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  370000,0 
   4  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
   5  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,986 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   




















ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Skladba vegetační ploché střechy 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 25  0,0100  0,4700  790,0  1290,0  25,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2900  0,7940  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0200  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Glastek Al 40  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  370000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  Isover EPS Per  0,0800  0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  7  Dekplan 77  0,0020  0,3500  1470,0  1400,0  15000,0   0.0000 
  8  Substrát Dek R  0,0800  0,7000  750,0  1600,0  1,5   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit MPI 25   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Glastek Al 40 Mineral   --- 
  5  Isover EPS 100S   --- 
  6  Isover EPS Perimetr   --- 
  7  Dekplan 77   --- 
  8  Substrát Dek RNSO 80   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.5  1346.0    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    20.6   58.6  1421.1     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     4.0   79.1   643.0 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
    5        31    20.6   63.6  1542.4    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.8  1644.3    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    20.6   63.7  1544.8    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    20.6   59.9  1452.7     9.3   76.6   896.9 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.9   79.0   637.6 
   12        31    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.01 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.194 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        357.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.91 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.981 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.744    11.4   0.594    20.2   0.981    57.0 
    2    15.6   0.758    12.2   0.591    20.2   0.981    60.1 
    3    15.5   0.695    12.1   0.488    20.3   0.981    59.4 
    4    15.9   0.594    12.5   0.295    20.4   0.981    60.5 
    5    16.9   0.435    13.5  ------    20.5   0.981    64.1 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.981    66.9 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.6   0.981    68.5 
    8    17.9  ------    14.4  ------    20.5   0.981    68.0 
    9    17.0   0.430    13.5  ------    20.5   0.981    64.2 
   10    16.0   0.592    12.5   0.287    20.4   0.981    60.7 
   11    15.5   0.697    12.1   0.491    20.3   0.981    59.4 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    20.2   0.981    59.7 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   20.0   19.8   17.6   17.5   17.4    0.6  -14.0  -14.0  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1334   1329   1329    170    166    162    138    138 
 p,sat [Pa]:   2334   2315   2009   1996   1981    637    181    180    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.566E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Skladba vegetační ploché střechy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
   3  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   4  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  370000,0 
   5  Isover EPS 100S  0,100       0,037  50,0 
   6  Isover EPS Perimetr  0,080       0,034  70,0 
   7  Dekplan 77  0,002       0,350  15000,0 
   8  Substrát Dek RNSO 80  0,080       0,700  1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,981 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   


















ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Skladba podlahy - terasa T2 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 25  0,0100  0,4700  790,0  1290,0  25,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2900  0,7940  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0700  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Glastek Al 40  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  370000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 150  0,1000  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  6  Isover EPS 150  0,1000  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  7  Dekplan 77  0,0020  0,3500  1470,0  1400,0  15000,0   0.0000 
  8  Potěr cementov  0,0700  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  9  Rako - AD 520  0,0030  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
 10  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit MPI 25   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Glastek Al 40 Mineral   --- 
  5  Isover EPS 150S   --- 
  6  Isover EPS 150S   --- 
  7  Dekplan 77   --- 
  8  Potěr cementový   --- 
  9  Rako - AD 520 lepidlo   --- 
 10  Dlažba keramická Rako   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.5  1346.0    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    20.6   58.6  1421.1     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     4.0   79.1   643.0 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
    5        31    20.6   63.6  1542.4    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.8  1644.3    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    20.6   63.7  1544.8    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    20.6   59.9  1452.7     9.3   76.6   896.9 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.9   79.0   637.6 
   12        31    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.53 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        738.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.97 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.982 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.744    11.4   0.594    20.2   0.982    56.9 
    2    15.6   0.758    12.2   0.591    20.2   0.982    59.9 
    3    15.5   0.695    12.1   0.488    20.3   0.982    59.3 
    4    15.9   0.594    12.5   0.295    20.4   0.982    60.5 
    5    16.9   0.435    13.5  ------    20.5   0.982    64.1 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.982    66.9 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.6   0.982    68.5 
    8    17.9  ------    14.4  ------    20.6   0.982    68.0 
    9    17.0   0.430    13.5  ------    20.5   0.982    64.1 
   10    16.0   0.592    12.5   0.287    20.4   0.982    60.6 
   11    15.5   0.697    12.1   0.491    20.3   0.982    59.3 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    20.2   0.982    59.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         
 tepl.[C]:   20.0   19.9   17.9   17.6   17.5    1.6  -14.3  -14.4  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1334   1329   1328    172    168    164    141    140    140    138 
 p,sat [Pa]:   2343   2326   2049   2006   1993    684    175    175    169    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.562E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
  V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Skladba podlahy - terasa T2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
   3  Potěr cementový  0,070       1,160  19,0 
   4  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  370000,0 
   5  Isover EPS 150S  0,100       0,035  50,0 
   6  Isover EPS 150S  0,100       0,035  50,0 
   7  Dekplan 77  0,002       0,350  15000,0 
   8  Potěr cementový  0,070       1,160  19,0 
   9  Rako - AD 520 lepidlo  0,003       0,570  20,0 
   10  Dlažba keramická Rako  0,010       1,010  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,982 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   










ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Skladba podlahy - terasa T1 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 25  0,0100  0,4700  790,0  1290,0  25,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2900  0,7940  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Glastek Al 40  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  370000,0   0.0000 
  4  Isover EPS 150  0,0800  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  5  Isover EPS 150  0,0800  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  6  Dekplan 77  0,0020  0,3500  1470,0  1400,0  15000,0   0.0000 
  7  Potěr cementov  0,0200  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  8  Rako - AD 520  0,0030  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  9  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit MPI 25   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm 
    --- 
  3  Glastek Al 40 Mineral   --- 
  4  Isover EPS 150S   --- 
  5  Isover EPS 150S   --- 
  6  Dekplan 77   --- 
  7  Potěr cementový   --- 
  8  Rako - AD 520 lepidlo   --- 
  9  Dlažba keramická Rako   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.5  1346.0    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    20.6   58.6  1421.1     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     4.0   79.1   643.0 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
    5        31    20.6   63.6  1542.4    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.8  1644.3    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    20.6   63.7  1544.8    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    20.6   59.9  1452.7     9.3   76.6   896.9 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.9   79.0   637.6 
   12        31    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.53 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.214 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        210.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.84 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.979 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.744    11.4   0.594    20.1   0.979    57.2 
    2    15.6   0.758    12.2   0.591    20.2   0.979    60.2 
    3    15.5   0.695    12.1   0.488    20.2   0.979    59.5 
    4    15.9   0.594    12.5   0.295    20.4   0.979    60.6 
    5    16.9   0.435    13.5  ------    20.5   0.979    64.1 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.979    66.9 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.6   0.979    68.5 
    8    17.9  ------    14.4  ------    20.5   0.979    68.0 
    9    17.0   0.430    13.5  ------    20.5   0.979    64.2 
   10    16.0   0.592    12.5   0.287    20.4   0.979    60.8 
   11    15.5   0.697    12.1   0.491    20.2   0.979    59.5 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    20.2   0.979    59.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.8   17.2   17.1    1.3  -14.5  -14.5  -14.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1334   1329    170    167    164    140    140    140    138 
 p,sat [Pa]:   2324   2303   1966   1950    672    173    173    171    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.566E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Skladba podlahy - terasa T1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
   3  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  370000,0 
   4  Isover EPS 150S  0,080       0,035  50,0 
   5  Isover EPS 150S  0,080       0,035  50,0 
   6  Dekplan 77  0,002       0,350  15000,0 
   7  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   8  Rako - AD 520 lepidlo  0,003       0,570  20,0 
   9  Dlažba keramická Rako  0,010       1,010  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,979 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

















ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha A1 na zemině 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  lepidlo Weber  0,0020  0,8000  900,0  1380,0  30,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0380  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie Penef  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  Isover EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  7  Podkladní beto  0,1000  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická Rako   --- 
  2  lepidlo Weber for klasik   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  PE folie Penefol   --- 
  5  Isover EPS 100S   --- 
  6  Isover EPS 100S   --- 
  7  Podkladní beton   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    2        28    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    3        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    4        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    5        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    6        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    7        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    8        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    9        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
   10        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
   11        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
   12        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.65 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.350 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         39.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    2    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    3    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    4    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    5    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    6    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    7    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    8    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
    9    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
   10    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
   11    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
   12    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.941    69.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   19.7   19.7   19.7   19.5   19.5   12.5    5.6    5.2 
 p [Pa]:   1334   1296   1295   1280   1005    958    910    872 
 p,sat [Pa]:   2298   2290   2289   2265   2265   1453    909    884 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.1501    0.1501   9.568E-0011 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.845 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 Pozn.: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, 
 protože výchozí vnější teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 
 Uvedený výsledek byl vypočten za předpokladu, že se konstrukce nachází 
 v teplotní oblasti -15 C. 
 
  Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   2   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0060 
   3   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0127 
   4   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0192 
   5   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0259 
   6   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0324 
   7   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0390 
   8   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0457 
   9   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0522 
  10   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0589 
  11   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0654 
  12   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0721 
   1   0.1501    0.1501   2.50E-0009     0.0787 
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0787 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 































VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha A1 na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická Rako  0,010       1,010  200,0 
   2  lepidlo Weber for klasik  0,002       0,800  30,0 
   3  Anhydritová směs  0,038       1,200  20,0 
   4  PE folie Penefol  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 100S  0,050       0,037  50,0 
   6  Isover EPS 100S  0,050       0,037  50,0 
   7  glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
   8  Podkladní beton  0,100       1,300  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,72 C 




















ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha B1 na zemině 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  13.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino  0,0030  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Disperzní lepi  0,0020  0,6000  1010,0  1800,0  150,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0100  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  5  PE folie Penef  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  7  Isover EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  8  Beton hutný 2  0,1000  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Podlahové linoleum   --- 
  2  Disperzní lepidlo Thomsit   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  Anhydritová směs   --- 
  5  PE folie Penefol   --- 
  6  Isover EPS 100S   --- 
  7  Isover EPS 100S   --- 
  8  Beton hutný 2   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    2        28    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    3        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    4        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    5        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    6        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    7        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    8        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
    9        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
   10        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
   11        30    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
   12        31    20.6   66.0  1600.6     5.0  100.0   871.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.72 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.341 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.36 / 0.39 / 0.44 / 0.54 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         46.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.70 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    2    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    3    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    4    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    5    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    6    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    7    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    8    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
    9    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
   10    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
   11    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
   12    17.5   0.802    14.0   0.579    19.7   0.942    69.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   19.7   19.7   19.6   19.3   19.1   19.1   12.3    5.6    5.2 
 p [Pa]:   1334   1280   1275   1266   1254    997    952    908    872 
 p,sat [Pa]:   2301   2288   2286   2232   2212   2212   1434    908    884 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.567E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
   2   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0052 
   3   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0111 
   4   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0167 
   5   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0225 
   6   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0281 
   7   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0339 
   8   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0397 
   9   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0453 
  10   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0512 
  11   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0568 
  12   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0626 
   1   0.1501    0.1501   2.17E-0009     0.0684 
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0684 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

































































VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha B1 na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,003       0,170  1000,0 
   2  Disperzní lepidlo Thomsit  0,002       0,600  150,0 
   3  OSB desky  0,010       0,130  50,0 
   4  Anhydritová směs  0,035       1,200  20,0 
   5  PE folie Penefol  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Isover EPS 100S  0,050       0,037  50,0 
   7  Isover EPS 100S  0,050       0,037  50,0 
   8  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
   9  Podkladní beton  0,100       1,300  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,05 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  Penzion v Ostrožské Nové 
 Zpracovatel :  Jaroslav Baný 
 Zakázka :   
 Datum :  14.12.2013 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -12.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.9 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        19.6 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       417.4 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        91.4 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      2669.5 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -12.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/   1   Mezonetový    20.0      69.7    352.2       4617   19.4%  144.29 
  1/   2   Penzion pok   20.0      57.2    278.2       2864   12.0%   89.51 
  1/   3   Penzion pok   20.0      69.7    339.1       3020   12.7%   94.36 
  1/   4   Zázemí penz   20.0     191.9    466.7       5740   24.1%  179.38 
  1/   5   Schodiště 1   15.0      34.1     88.2        114    0.5%    4.21 
           
  2/   5   Schodiště 2   15.0      32.3    100.5        -86   -0.4%   -3.17 
  2/   4   Pokoje penz   20.0      81.1    197.2       2680   11.2%   83.74 
           
  3/   1   Byt 1         20.0      76.2    185.3       2553   10.7%   79.79 
  3/   2   Byt 2         20.0      72.7    176.7       2324    9.8%   72.62 
           
  




 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    23.826 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    11.817 kW   49.6 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    12.009 kW   50.4 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 obvodová stěna       2.994 kW    12.6 %     586.5 m2        5.1 W/m2 
 strop                1.420 kW     6.0 %     306.9 m2        4.6 W/m2 
 okna + dveře         0.709 kW     3.0 %      27.5 m2       25.8 W/m2 
 podlaha na zemi      1.058 kW     4.4 %     342.6 m2        3.1 W/m2 
 stěna mezonet -      0.000 kW     0.0 %      15.1 m2        0.0 W/m2 
 okna                 2.402 kW    10.1 %      93.2 m2       25.8 W/m2 
 podlaha              0.268 kW     1.1 %      57.2 m2        4.7 W/m2 
 stěna pokoje -       0.000 kW     0.0 %     108.5 m2        0.0 W/m2 
 stěna bezbarier      0.000 kW     0.0 %      18.3 m2        0.0 W/m2 
 strop - terasa       0.131 kW     0.5 %      22.7 m2        5.8 W/m2 
 strop - vegetač      0.505 kW     2.1 %      83.0 m2        6.1 W/m2 
 strop zázemí -       0.000 kW     0.0 %      18.8 m2        0.0 W/m2 
 stěna zázemí -       0.000 kW     0.0 %      84.9 m2        0.0 W/m2 
 okno                 0.087 kW     0.4 %       4.0 m2       21.7 W/m2 
 podlaha nad nev      0.093 kW     0.4 %      22.9 m2        4.1 W/m2 
 strop schodiště      0.000 kW     0.0 %      26.8 m2        0.0 W/m2 
 stěna pokoje1 -      0.000 kW     0.0 %      55.2 m2        0.0 W/m2 
 stěna pokoje2 -      0.000 kW     0.0 %      45.0 m2        0.0 W/m2 
 stěna ke schodi     -0.000 kW    -0.0 %      64.7 m2       -0.0 W/m2 
 Tepelné vazby      1.837 kW     7.7 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.28 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    20.78 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     2669.52 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         19.6 C 
  - vnější teplota Te =        -12.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       29920 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        28930 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          6239 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:         13697 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         39912 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   14.95 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    384.0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1546.5 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.39 W/m2K 
  



















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Penzion v Ostrožské Nové 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  2669,5 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1546,5 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,39 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,25 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 




























Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Penzion 
Ostrožská Nová Ves 
Ostrožská Nová Ves, č.kat. 2005/1 
Jaroslav Baný 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Jaroslav Baný 
Kunovice, V Pastouškách 1497 
774828987 / jarekbany@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
2 669,5 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
1 546,5 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,58 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
obvodová stěna 586,5 0,16       (     ) 1,01 94,8 
strop 306,9 0,14       (     ) 1,05 45,0 
okna + dveře 27,5 0,70        (     ) 1,01 19,5 
podlaha na zemi 342,6 0,35        (     ) 0,56 67,3 
okna 93,2 0,70        (     ) 1,01 66,2 
podlaha 57,2 0,34        (     ) 0,44 8,5 
strop - terasa 22,7 0,18        (     ) 1,01 4,1 
strop - vegetač 83,0 0,19        (     ) 1,01 16,0 
okno 4,0 0,70        (     ) 0,86 2,4 
podlaha nad nev 22,9 0,35       (     ) 0,37 2,9 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       57,2 
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Celkem 1 546,5    384,0 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 384,0 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,25 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C W/(m
2
·K) 0,39 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,29 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,39 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,19 
B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,29 
C – D Uem,N W/(m2·K) 0,39 
D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,58 
E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,78 
F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,97 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  17. 1. 2014 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Jaroslav Baný 
IČ:         










Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Penzion v Ostrožské Nové Vsi - novostavba 
 




Celková podlahová plocha Ac = 879,7 m2 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,25       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,39 0,39 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,19 0,29 0,39 0,58 0,78 0,97 
Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 17. 1. 2014 
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Projekt řeší novostavbu penzionu v Ostrožské Nové Vsi. Objekt se nachází na parcele č. 
2005/1 v Ostrožské Nové Vsi. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je napojen na inženýrské 
sítě. Penzion je částečně podsklepený a má 3 nadzemní podlaží. Půdorysné rozměry objektu viz 
projektová dokumentace. Výška objektu je 10,535m. Z požárního hlediska bude objekt z nehořlavého 
konstrukčního systému. Všechna okna i dveře jsou dřevěné. 
 V suterénu se nachází sklady a technická místnost s plynovým kotlem. V 1NP se nachází 
zázemí penzionu s jídelnou a kanceláří, dále bezbariérový pokoj a 2 jednolůžkové pokoje. Majitel 
penzionu má k dispozici mezonetový byt. V 2NP se nachází 6 pokojů pro hosty různých kapacit, 
společná kuchyňka se vstupem na terasu. V západní části objektu je druhé patro mezonetového bytu. 
Ve 3NP se nachází 2 byty 1+1. Oba byty mají přístup na společnou terasu. 
 
1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
Hlavní vstup do objektu se nachází v 1.NP na jihozápadní straně. Ze zádveří lze jít do 
kanceláře, jídelny nebo společných prostor schodiště. Zázemí penzionu je rozděleno na čistý a 
špinavý provoz. V čistém provozu se nachází denní místnost (příprava jídla), sklad čistého prádla. Ze 
šatny pro zaměstnance lze jít do části s čistým i špinavým provozem. V části se špinavým provozem se 
nachází prádelna a úklidová místnost. Součástí šatny pro zaměstnance je i koupelna s WC. Zázemí 
penzionu má svůj boční vchod, který se nachází na severovýchodní straně a slouží k zásobování. 
Mezonetový byt má svůj samostatný vstup na jihozápadní straně 
 Po jednoramenném schodišti se dá dostat z 1S do 3.NP. Ve  2NP se nachází ubytovací 
jednotky. Nachází se zde také společná kuchyňka, ze které je možnost jít na terasu, která je 
orientována na jihovýchod. Mezonetový byt má také svoji terasu, která je orientována na jihozápad. 
Ve 2NP mezonetového bytu se nachází ložnice, pokoj, šatna, úložný prostor, koupelna a samostatný 
WC.  
 Ve 3NP se nachází 2 byty 1+1 dispozičně stejně řešeny. Oba byty mají vstup na společnou 
terasu, která je orientovaná na jihozápad 
 Příjezd na pozemek je zajištěn z jihovýchodní strany. U objektu se nachází 11 parkovacích 
stání, z nichž jedno je určeno pro tělesně postižené. Mezonetový byt má samostatné parkovací místo 
pod terasou. Z 3NP vede nechráněná úniková cesta na volné prostranství v 1NP přes hlavní vchod. 
 
1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
Obvodové zdivo je tvořeno cihelným bloky Porotherm  44 Profi Dryfix a BTB 40/40/24 P+D, vnitřní 
nosné zdivo je z cihelných bloků Porotherm 30 Profi Dryfix a Porotherm 24 Profi Dryfix. Dělící příčky 
jsou Porotherm 14 Profi Dryfix. Mezi jednotlivýmy pokoji byly použity příčky Porotherm 19 AKU. 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z keramických stropních vložek MIAKO a keramických POT 
nosníků systému Porotherm tloušťky 290mm. Schodiště je železobetonové monolitické, 
jednoramenné. V mezonetovém bytu se nachází interiérové montované schodiště. Konstrukční výška 
domu je 3,04m a světlá výška 2,6m v 1S a v 1NP. Ve 2NP a 3NP je světlá výška 2,65m. Objekt je 
zastřešen pultovou střechou se sklonem 7 stupňů.  
1S: 
- Obvodová stěna - BTB 40/40/24 P+D, C16/20, B500B 
- Strop – stropní vložky MIAKO a POT nosníky Porotherm tl, 290mm 
1NP: 
- Obvodová stěna – cihelné bloky Porotherm  44 Profi Dryfix 
- Vnitřní nosné zdivo - cihelné bloky Porotherm  30 Profi Dryfix a Porotherm  24 Profi Dryfix 
- Strop – stropní vložky MIAKO a POT nosníky Porotherm tl, 290mm 
2NP: 
- Obvodová stěna – cihelné bloky Porotherm  44 Profi Dryfix 
- Vnitřní nosné zdivo - cihelné bloky Porotherm  30 Profi Dryfix  
- Strop – stropní vložky MIAKO a POT nosníky Porotherm tl, 290mm 
3NP: 
- Obvodová stěna – cihelné bloky Porotherm  44 Profi Dryfix 
- Vnitřní nosné zdivo - cihelné bloky Porotherm  44 Profi Dryfix  
- Strop – stropní vložky MIAKO a POT nosníky Porotherm tl, 290mm 
 
Zateplovací systém – kontaktní systém ETIX z pěnového polystyrenu isover EPS 70F tl. 100mm 
 
2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 
 
- Výkresy stavební části projektové dokumentace 
- Technické listy výrobce 
- Zákon 133/1998sb. o požární ochraně 
- Vyhláška MVČR č.23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška MVČR č.246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
- Vyhláška MVČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MVČR č. 499/2006sb. o dokumentaci staveb 
- ČSN 73 0810 04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 73 0802 05/2009 -  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0833 09/2010 -  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0873 06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 
2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, dle ČSN 73 0802 a dalších souvisejících norem. 
Konstrukční systém: nehořlavý (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
- Výjimka pro konstrukční zateplení, systém reakce na oheň max. E, jako celek max. B, 
index šíření plamene IS = 0, dle ETICS → h ≤ 12m 
Požární výška objektu: h = 6,08m 
 
2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný objekt – penzion v Ostrožské Nové Vsi 21 požárních úseků 
P1.01  - suterén 
P1.02/N3 - nechráněná úniková cesta 
N1.01  - zázemí penzionu + jídelna + kancelář 
N1.02  - bezbariérový pokoj 
N1.03/N2 - mezonetový byt 
N1.04  - pokoj 
N1.05  - pokoj 
N1.06/N2 - instalační šachta 
N1.07/N2 - instalační šachta 
N1.08/N2 - instalační šachta 
N1.09/N2 - instalační šachta 
N1.10/N2 - instalační šachta 
N2.01  - kuchyně 
N2.02  - pokoj 
N2.03  - pokoj 
N2.04  - pokoj 
N2.05  - pokoj 
N2.06  - pokoj 
N2.07  - pokoj 
N3.01  - byt 1 








2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ 
VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab. 8 ČSN 73 0802. Velikosti požárních 
úseků z tabulky 9 ČSN 73 0802. 
POŽÁRNÍ ÚSEK P1.01 – SUTERÉN 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
002 Chodba Keramická dlažba 8,10 
003 Sklad Keramická dlažba 6,84 
004 Technická místnost Keramická dlažba 12,06 
005 Sklad Keramická dlažba 16,38 
006 Sklad Keramická dlažba 15,35 
∑ 58,73 
        Pv = 45 kg∙ m-2 , c = 1,0 
          SPB III. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 45 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – III. SPB 
 











asi Psi· Si 
 
102 8,75 10 0,8 87,50 70,00 5 0,9 43,75 
103 67,63 20 0,9 1217,34 1095,61 5 0,9 338,15 
104 3,42 5 0,8 17,10 13,68 5 0,9 17,10 
105a 2,88 5 0,8 14,40 11,52 5 0,9 14,40 
105b 1,62 5 0,8 8,10 6,48 2 0,9 3,24 
106a 2,88 5 0,8 14,40 11,52 5 0,9 14,40 
106b 1,62 5 0,8 8,10 6,48 2 0,9 3,24 
107 12,38 40 1,0 495,20 495,20 5 0,9 61,90 
108 6,18 5 0,8 30,90 24,72 2 0,9 12,36 
109 5,53 40 1,0 221,20 221,20 2 0,9 11,06 
110 4,95 5 0,8 24,75 19,80 2 0,9 9,90 
111 1,58 5 0,8 7,90 6,32 2 0,9 3,16 
112 4,92 5 0,8 24,60 19,68 2 0,9 9,84 
113 8,82 5 0,8 44,10 35,28 5 0,9 44,10 
114 5,52 60 1,05 331,20 347,76 2 0,9 11,04 
115 3,40 60 1,1 204,00 224,40 2 0,9 6,80 
116 2,82 5 0,8 14,10 11,28 2 0,9 5,64 
117 3,06 30 0,9 91,80 82,62 5 0,9 15,30 
∑ 147,96 315  2856,69 2703,55   625,38 
 
a = 0,94 b = 1,04  c = 1  Pv = 23,01 kg∙m-2  SPB II. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N1.02 – BEZBARIÉROVÝ POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
123 Předsíň Linoleum 10,05 
124 Bezbariérový pokoj Linoleum 32,63 
125 Koupelna + WC Keramická dlažba 11,62 
∑ 54,30 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N1.03/N2 – MEZONETOVÝ BYT 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
126 Koupelna + WC Keramická dlažba 1,40 
127 Zádveří Keramická dlažba 6,96 
128 Úklidová místnost Keramická dlažba 1,35 
129 Chodba Linoleum 6,71 
130 Obývací pokoj + 
kuchyň 
Linoleum 36,38 
215 Chodba Linoleum 5,11 
216 WC Keramická dlažba 1,35 
217 Koupelna Keramická dlažba 7,25 
218 Úložný prostor Linoleum 6,25 
219 Šatna Linoleum 5,38 
221 Ložnice Linoleum 13,25 
222 Pokoj linoleum 10,18 
∑ 101,57 
Pv = 40 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB III. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 40 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – III. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N1.04 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
121 Pokoj Linoleum 17,18 
122 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,48 
∑ 21,66 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N1.05 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
119 Pokoj Linoleum 16,84 
120 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,48 
∑ 21,32 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N2.01 – KUCHYNĚ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
202 Kuchyně Keramická dlažba 19,31 
∑ 19,31 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N2.02 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
203 Pokoj Linoleum 17,41 
204 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,59 
∑ 22,00 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N2.03 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
205 Pokoj Linoleum 22,48 
206 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,94 
∑ 27,42 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N2.04 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
207 Pokoj Linoleum 22,11 
208 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,43 
∑ 26,54 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N2.05 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
209 Pokoj Linoleum 22,11 
210 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,43 
∑ 27,42 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 





POŽÁRNÍ ÚSEK N2.06 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
211 Pokoj Linoleum 17,18 
212 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,39 
∑ 21,57 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N2.07 – POKOJ 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
213 Pokoj Linoleum 17,18 
214 Koupelna + WC Keramická dlažba 4,39 
∑ 21,57 
Pv = 30 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB II. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N3.01 – BYT 1 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
302 Chodba Linoleum 6,41 
303 WC Keramická dlažba 1,40 
304 Koupelna Keramická dlažba 10,35 
305 Obývací pokoj + 
kuchyň 
Linoleum 20,48 
306 Pokoj Linoleum 18,11 
∑ 56,75 
Pv = 40 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB III. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK N3.02 – BYT 2 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti podlaha Si [m
2] 
307 Chodba Linoleum 6,33 
308 WC Keramická dlažba 1,40 
309 Koupelna Keramická dlažba 7,48 
311 Obývací pokoj + 
kuchyň 
Linoleum 19,75 
312 Pokoj Linoleum 17,00 
∑ 51,96 
Pv = 40 kg∙ m
-2 , c = 1,0 
SPB III. 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. je pro nehořlavý konstrukční systém stanoveno požární riziko 
dle ČSN 73 0802. V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení stanoveno bez 
výpočtu, pv= 30 kg/m
2. 
Dle tabulky 8, ČSN 73 0802, byl stanoven – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK P1.02/N3 – NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 
U nechráněné únikové cesty bylo výpočtem zjištěno požární zatížení ≤ 7,5 kg∙ m-2 → úsek bez 
požárního rizika 
POŽÁRNÍ ÚSEK Š – N1.06/N2 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 
Instalační šachty objektů s výškou do 22,5m, s rozvodem hořlavých látek mají dle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK Š – N1.07/N3 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 
Instalační šachty objektů s výškou do 22,5m, s rozvodem hořlavých látek mají dle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK Š – N1.08/N2 – INSTALAČNÍ ŠACHTA  
Instalační šachty objektů s výškou do 22,5m, s rozvodem hořlavých látek mají dle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti – II. SPB 
POŽÁRNÍ ÚSEK Š – N1.09/N3 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 
Instalační šachty objektů s výškou do 22,5m, s rozvodem hořlavých látek mají dle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti – II. SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK Š – N1.10/N2 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 
Instalační šachty objektů s výškou do 22,5m, s rozvodem hořlavých látek mají dle normy ČSN 73 0802 














N1.01 23,01 0,94 II 62,5 15,30 40 12,45 vyhovuje 
 
Ostatní požární úseky jsou stanoveny přímo dle normy → mezní vzdálenosti vyhovují 
 
2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
V souladu s odst. 1 §5 vyhlášky č. 23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 73 0802. 








STROPY POŽÁRNÍ III. REI 60DP1 
Porotherm strop tl. 290mm 
(REI 120DP1)                    
vyhoví 
OBVODOVÉ STĚNY III. REW 60DP1 
Bednící tvarovky 
BTB40/40/24(P+D)           
(REI 120 DP1) 
vyhoví 
POŽÁRNÍ STĚNY     
Nezajišťující stabilitu III. EI 60DP1 
Porotherm 15 P+D           
(REI 120 DP1) 
vyhoví 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY III. EW 30DP1 osazeno dle požadavků vyhoví 
 








STROPY POŽÁRNÍ II. REI 30 
Porotherm strop tl. 290mm 
(REI 120DP1)                    
vyhoví 
STROPY OSTATNÍ III. RE 45 
Porotherm strop tl. 290mm 
(REI 120DP1)                    
vyhoví 
OBVODOVÉ STĚNY III. REW 45 
Porotherm 44 P+D           
(REI 180DP1)                     
vyhoví 
  II. REW 30 
Porotherm 44 P+D           
(REI 180DP1)                     
vyhoví 
POŽÁRNÍ STĚNY        
nezajišťující stabilitu  II. EI 30 
Porotherm 15 P+D             
(REI 120 DP1) 
vyhoví 
   
Porotherm 19 AKU P+D        
(REI 180 DP1) 
vyhoví 
 III. EI 45 
Porotherm 15 P+D           
(REI 120 DP1) 
vyhoví 
   Skleněná stěna (EW 60) vyhoví 
zajišťující stabilitu  III. REI 45 
Porotherm 30 P+D           
(REI 180DP1) 
vyhoví 
  II. REI 30 
Porotherm 30 P+D           
(REI 180DP1)                     
vyhoví 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY III. EW 30DP3 osazeno dle požadavků vyhoví 
 II. EW 15DP3 osazeno dle požadavků vyhoví 
PRŮVLAK  II. R 30 
Překlad porotherm KP 7     
(R 90DP1) 
vyhoví 
INSTALAČNÍ ŠACHTY        
šachta II. EI 30DP2  
Porotherm 15 P+D           
(REI 120DP1) 
vyhoví 
uzávěr II. EW 15DP2 osazeno dle požadavků vyhoví 
 
 








STROPY POŽÁRNÍ III. REI 45 
Porotherm strop tl. 
290mm (REI 120DP1)                    
vyhoví 
 II. REI 30 
Porotherm strop tl. 
290mm (REI 120DP1)                    
vyhoví 
OBVODOVÉ STĚNY III. REW 45 
Porotherm 44 P+D        
(REI 180DP1)                     
vyhoví 
 II. REW 30 
Porotherm 44 P+D        
(REI 180DP1)                     
vyhoví 
POŽÁRNÍ STĚNY        
nezajišťující stabilitu  II. EI 30 
Porotherm 15 P+D        
(REI 120 DP1) 
vyhoví 
   
Porotherm 19 AKU P+D        
(REI 180 DP1) 
vyhoví 
zajišťující stabilitu  II. REI 30 
Porotherm 30 P+D        
(REI 180DP1) 
vyhoví 
 III. REI 45 
Porotherm 30 P+D        
(REI 180DP1)                     
vyhoví 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY II. EW 15DP3 osazeno dle požadavků vyhoví 
INSTALAČNÍ ŠACHTY        
šachta II. EI 30DP2  
Porotherm 15 P+D        
(REI 120DP1) 
vyhoví 
uzávěr II. EW 15DP2 osazeno dle požadavků vyhoví 
 III. EW 15DP1 osazeno dle požadavků vyhoví 
 








STROPY POŽÁRNÍ III. REI 30 
Porotherm strop tl. 
290mm (REI 120DP1) 
vyhoví 
OBVODOVÉ STĚNY III. REW 30 
Porotherm 44 P+D        
(REI 180DP1) 
vyhoví 
POŽÁRNÍ STĚNA     
nezajišťující stabilitu  II. EI 30 
Porotherm 15 P+D        
(REI 120 DP1) 
vyhoví 
zajišťující stabilitu  II. REI 30 
Porotherm 44 P+D        
(REI 180DP1) 
vyhoví 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY III. EW 15DP3 osazeno dle požadavků vyhoví 
INSTALAČNÍ ŠACHTY     
šachta II. EI 30DP1 
Porotherm 15 P+D        
(REI 120DP1) 
vyhoví 
uzávěr II. EW 15DP1 osazeno dle požadavků vyhoví 
 
Poznámka: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. Ke kolaudaci 
budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů zákona 22/1997, 
vyhlášky 246/2001Sb. a dalších platných předpisů. 
 
2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 
V objektu bylo použito nechráněné únikové cesty. Vše vyhovuje dle normy ČSN 73 0833. 
Maximální délka únikové cesty 45m → 22,75m → vyhovuje 
Maximálně 3 nadzemní podlaží  → 3NP → vyhovuje 
Minimální šířka únikové cesty 1,1m → 1,5m → vyhovuje 
Průchod dveřmi min. 0,9m  → 0,9m → vyhovuje 
Únikový východ se nachází v PÚ P1.02/N3. Tímto východem bude unikat 22 osob. Dveřní otvor pro 
únikový východ má rozměry 900 x 2020mm. Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý 
průchod, tvar kování by měl zabránit zachycení oděvu (např. tvary klik). Pokud budou východové 
dveře zajištěny proti vstupu nepovolaných osob při běžném provozu, musejí být při evakuaci 
otevíratelné a průchodné. Dveře do požárních úseků jsou opatřeny samozavíračem viz výkresy. 
Větrání nechráněné únikové cesty bude přirozeně okny. Dle ČSN 73 0802:2009 je nechráněná 
úniková cesta osazena nouzovým osvětlením (doba osvětlení nejméně 30 minut). Po celé nechráněné 











zat. pv         
[kg/m2] 
lu          
[m] 
h          
[m] 
Spo   
[m2] 
Sp=lu • 








N1.1 23,01 11,05 2,35 7,12 25,97 27,42 1,95 





zat.         pv         
[kg/m2] 
lu          
[m] 
h        
[m] 
Spo   
[m2] 
Sp=lu • 








P1.01 45 1,5 0,5 0,75 0,75 100 1,45 
N1.01 23,01 7,0 1,5 9,0 10,5 85,71 4,05 
N2.01 30 2,9 2,4 5,16 6,96 74,14 3,25 
N2.02 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N2.03 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N3.01 40 1,0 2,0 2,0 2,0 100 1,65 





zat.         pv         
[kg/m2] 
lu          
[m] 
h          
[m] 
Spo   
[m2] 
Sp=lu • 








P1.01 45 4,75 0,5 1,5 2,38 63,03 4,25 
N1.01 23,01 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,65 
N1.03/N2 40 7,15 5,39 12,27 38,54 31,84 4,50 
N1.04 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N1.05 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N2.06 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N2.07 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N3.01 40 5,25 1,5 6,0 7,88 76,14 4,90 






zat.         pv         
[kg/m2] 
lu          
[m] 
h          
[m] 
Spo   
[m2] 
Sp=lu • 








N1.02 30 5,75 1,5 6,0 8,63 69,52 4,00 
N1.03/N2 40 6,3 5,39 13,76 33,96 40,52 4,50 
N1.01 23,01 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,65 
N2.04 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N2.05 30 2,0 1,5 3,0 3,0 100 1,87 
N3.01 40 3,3 2,25 7,43 7,43 100 3,30 
N3.02 40 5,75 1,5 6,0 8,63 69,52 4,50 
 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na okolní soukromý pozemek ani objekt.  
2.8. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Větrání: 
Odvětrání požárních úseků je přirozené okny. 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem umístěným v místnosti 004 v suterénu. 
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků třídy 
reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Pro instalaci tepelných 
spotřebičů platí ČSN 06 1008.  
 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických 
zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně 
prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí 
být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou 
požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. U dále uvedených prostupů požárně dělícími 
konstrukcemi se kromě úpravy podle ČSN 73 0802 zabraňuje šíření požáru hmotou potrubí a vnitřním 
prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí 
manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně 
dělící konstrukce. Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při 
kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty. 
 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
El. zařízení sloužící k ochraně osob a majetku je navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka 
elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami ČSN 73 0802 a ČSN 73 
0810. Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku elektrické 
energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při 
přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu přepokládané funkce 
zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. Elektrická zařízení, 
která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně 
nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu odpojení ostatních 
elektrických zařízení objektu (15 minut). 
Bleskosvod: 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. 
2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
2.9.1. Požární voda 
Vnitřní odběrní místa: 
Pro tento objekt není nutné navrhovat vnitřní odběrná místa.  
Vnější odběrná místa: 
Nadzemní hydrant musí být osazeny na místním vodovodním, řádu DN min 100mm. Vzdálenost od 
objektu nesmí překročovat 150m. Vzdálenost mezi jednotlivými hydranty nesmí být větší než 300m. 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8m∙s-1, musí být minimálně Q = 6 l∙s-1. Odběr při 
doporučené rychlosti v= 1,5 m∙s-1, musí být minimálně Q = 12 l∙s-1. Statický přetlak u hydrantu musí 
být min. 0,2MPa. Vzdálenost nadzemního hydrantu od objektu je 33m. 
33m ≤ 150m → vyhovuje 
2.9.2. Hasicí přístroje 
Dle ČSN 73 0833 jsou umístěny hasicí přístroje v těchto místech: 
- V každém podlaží v nechráněné únikové cestě 1 hasicí přístroj se schopností 21A. 
Vzdálenost mezi nimi je menší než 25m 
- V požárním úseku N1.01 jeden hasicí přístroj vodní se schopností 13A 
- Jeden hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní 
rozvaděč elektrické energie 
- V suterénu (dle výpočtu) 2 x 6kg práškový hasicí přístroj  
PHP bude umístěn v souladu s vyhláškou 246/2001Sb. dle odstavce 3, přílohy 6 vyhlášky 23/2008Sb. 
Musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům. 
2.9.3. Příjezdové a přístupové komunikace 
Dle odst. 12.2 ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20m 
od vchodu do objektu – vyhovuje. Šířka této komunikace musí mít nejméně šířku 3m. – vyhovuje. 
 
2.9.4. Požárně bezpečnostní zařízení 
Dle ČSN 73 0833 musí být nechráněná úniková cesta osvětlena nouzovým osvětlením. Podmínky pro 
nouzové osvětlení jsou uvedeny v odstavci 2.6 a 2.8. Nouzové osvětlení musí být funkční minimálně 
po dobu 15 minut. V každé obytné buňce je instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace 
pokud není instalována elektrická požární signalizace EPS. Zařízení autonomní detekce a signalizace je 
umístěno v pokojích na stropě 1,5m od vstupních dveří do pokoje. 
2.9.5. Bezpečnostní tabulky a značky 
Všechny hasicí přístroje budou označeny výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami dle ČSN 
ISO 3864 a ČSN 01 0813. 
3. ZÁVEŘ 
Technická zpráva požární ochrany řeší posouzení novostavby penzionu v Ostrožské Nové Vsi. Objekt 
byl navržen tak, aby vyhověl všem požadavkům požární bezpečnosti. 
- Objekt tvoří 21 požárních úseků se stupněm požární bezpečnosti II. a III. stupně 
- Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 73 0802. 
- Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky. 
- V souladu s ČSN 73 0802 bude v objektu umístěno 12 hasicích přístrojů. Typ a rozmístění viz 
odstavec 2.9.2. 
- Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu min. 15 minut. 
- V každé obytné buňce bude zařízení autonomní detekce a signalizace.  
- Kontrola a čistění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 73 4201 
pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 
 
Posuzovaný objekt – penzion v Ostrožské Nové Vsi vyhovuje při dodržení výše uvedených 
skutečností všem požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
 
Přílohy: 
Výkres č. 01 – půdorys 1S 
Výkres č. 02 – půdorys 1NP 
Výkres č. 03 – půdorys 2NP 
Výkres č. 04 – půdorys 3NP       














        
            
V Kunovicích dne 17. 1. 2014      Vypracoval: Jaroslav Baný 
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Výpočet součinitele prostupu tepla U 
 
Obvodová stěna 
Číslo vrstvy Vrstva Tloušťka [mm] Tepelná vodivost [W/m·K] 
1 Omítka baumit MPI 25 20 0,990 
2 TI isover EPS 70F 100 0,039 
3 Porotherm 44 Profi dryfix 440 0,115 
4 Omítka baumit  10 0,990 
 
U = 






 = 0,15 W/m2·K 
 
Podlaha na zemině 
Číslo vrstvy Vrstva Tloušťka [mm] Tepelná vodivost [W/m·K] 
1 Beton prostý 100 1,23 
2 TI 2x Isover EPS 100S 100 0,037 
3 Anhydridový potěr 38 1,2 
4 Lepidlo weber 2 0,22 
5 Keramická dlažba RAKO 10 1,01 
 
U = 






 = 0,33 W/m2·K 
 
Podlaha k nevytápěnému prostoru 
Číslo vrstvy Vrstva Tloušťka [mm] Tepelná vodivost [W/m·K] 
1 Omítka baumit MPI 25 10 0,990 
2 Strop MIAKO 290 0,853 
3 TI 2x Isover EPS 100s 100 0,037 
4 Anhydridový potěr 38 1,2 
5 Lepidlo weber 2 0,22 
6 Keramická dlažba RAKO 10 1,01 
 
U = 






 = 0,30 W/m2·K 
 
Vegetační střecha 
Číslo vrstvy Vrstva Tloušťka [mm] Tepelná vodivost [W/m·K] 
1 substrát 80 2,00 
2 HI folie 1,5 0,2 
3 TI Isover Perimetr 80 0,034 
4 TI Isover EPS 100S 100 0,037 
5 HI asfaltový pás 4 0,2 
6 Cementový potěr 20 1,2 
7 Strop MIAKO 290 0,853 
8 Omítka baumit MPI 25 10 0,990 
 
U = 










Plochá střecha – terasa 1 
Číslo vrstvy Vrstva Tloušťka [mm] Tepelná vodivost [W/m·K] 
1 Keramická dlažba RAKO 10 1,01 
2 Lepidlo 3 0,22 
3 Cementový potěr 70 1,2 
4 HI folie 2 0,2 
5 2x TI Isover EPS 150S 200 0,037 
6 Asfaltový pás 4 0,2 
7 Cementový potěr 70 1,2 
8 Strop MIAKO 290 0,853 
9 Omítka baumit MPI 25 10 0,990 
 
U = 






 = 0,16 W/m2·K 
 
Plochá střecha – terasa 2 
Číslo vrstvy Vrstva Tloušťka [mm] Tepelná vodivost [W/m·K] 
1 Keramická dlažba RAKO 10 1,01 
2 Lepidlo 3 0,22 
3 Cementový potěr 20 1,2 
4 HI folie 2 0,2 
5 2x TI Isover EPS 150S 160 0,037 
6 Asfaltový pás 4 0,2 
8 Strop MIAKO 290 0,853 
9 Omítka baumit MPI 25 10 0,990 
 
U = 






 = 0,20 W/m2·K 
 
Strop z vytápěného prostoru k nevytápěnému 
Číslo vrstvy Vrstva Tloušťka [mm] Tepelná vodivost [W/m·K] 
1 TI isover EPS 100S 140 0,037 
2 TI isover EPS 100S 140 0,037 
3 Asfaltový pás 4 0,2 
4 Strop MIAKO 290 0,853 
5 Omítka baumit MPI 25 10 0,990 
 
U = 
















Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
   
Identifikační údaje 
Druh stavby Penzion v Ostrožské Nové Vsi 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Ostrožská Nová Ves, Kunovská 687 22 
Katastrální území a katastrální číslo Ostrožská Nová Ves, č. kat 2005/1 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Jaroslav Baný 
Vlastník nebo společenství vlastníků,  
popř. stavebník Jaroslav Baný 
Adresa Kunovice, V Pastouškách 1497 
Telefon / e-mail - 
 
    Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy,  
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 2669,52 m3 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných  
konstrukcí ohraničujících objem budovy 1546,106 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,595 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im 20 °C 
Vnější návrhová teplota v zimním období  θe -15 °C 
 








































Obvodová stěna 626,703 0,30 1,00 188,011 626,703 0,15 1,00 94,005 
Podlaha na 
zemině 




82,768 0,60 0,43 21,354 82,768 0,30 0,43 10,677 
Vegetační 
střecha 
83,010 0,24 1,00 19,922 83,010 0,18 1,00 14,942 
Plochá střecha 1 22,680 0,24 1,00 5,443 22,680 0,16 1,00 3,629 
Plochá střecha 2 60,840 0,24 1,00 14,602 60,840 0,20 1,00 12,168 
Strop 249,033 0,30 0,57 45,585 249,033 0,12 0,57 17,034 
Okna 110,625 1,50 1,00 165,938 110,625 0,70 1,00 77,438 
Dveře 14,265 1,70 1,00 24,250 14,265 0,80 1,00 11,412 
Celkem 1589,106 - - 586,112 1589,106 - - 315,179 
Tepelné vazby 
1) 




 617,894  346,96 
Průměrný 
součinitel 
prostupu tepla  




0,22/0,39 = 0,56 Třída B - Úsporná 
1)
 V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb podle 5.3.4 stanoven konstantní přirážkou 0,02. V případě 
hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4. 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Penzion v Ostrožské Nové Vsi - novostavba Hodnocení 
Adresa: Ostrožská Nová Ves obálky budovy 
Celková podlahová plocha: 879,76 m2 Stávající Doporučení 





























 Mimořádně nehospodárná   
Klasifikace                                                                                                       B 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy v W/m2/K 
Uem=HT/A 0,22  
Požadovaná hodnota průměrného součinitele přestupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 730540-2 ve W/m2/K 0,39  
Klasifikační ukazatel Cl a jím odpovídající hodnoty Uem 
CL 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 
Uem 0,18 0,27 0,36 0,55 0,73 0,91 
Platnost štítku:  Datum: 17. 1. 2014 







Předběžná tepelná ztráta budovy – obálková metoda 
 
Celková měrná ztráta prostupem: 
 HT – z energetického štítku obálky budovy = 346,96 W/K 
 
Celková ztráta prostupem: 
 QTi = HT · (ti,m – te) = 346,96 · 35 = 12,14 kW 
 
Ztráta větráním: 
 Zjednodušený vzduchový objem budovy 
 Va = 0,8 · Vb = 0,8 · 2669,52 = 2135,62 
 
 Číslo výměny vzduchu 
 n = 0,5 
 
 Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
 Vih = (n/1300) · Va = (0,5/3600) · 2135,62 = 0,297 
 
Ztráta větráním: 
 QVi = 1300 · Vih · (ti,m – te) = 1300 · 0,297 · 35 = 13,51 kW 
 
Celková předběžná ztráta budovy: 
 Qi = QTi
 


























Ohřev teplé vody 
 
• Stavba pro dočasné ubytování + trvalé ubytování 
 
Počet osob: 
- Dočasné ubytování – 18 osob 
- Trvalé ubytování – 4 osoby 
 
Bilance potřeby TV: 
Dočasné: 
- Sprchy: 0,06 m3 / den 1osoba → 1,08 m3 
- Úklid: 0,02 m3 / 100 m2  → 0,14 m3 
- Mytí nádobí: 0,002 / 1 jídlo → 0,04 m3 
 
Trvalé: 
- Umývání + vaření + úklid: 0,082 m3 / den 1 osoba → 0,328 m3 
 
V2p = 1,08 + 0,14 + 0,04 + 0,328 = 1,588 m3 
 
7 – 9 hodin → 25% 
9 – 12 hodin → 5% 
16 – 19 hodin → 35% 
19 – 23 hodin → 35% 
 
Teplo odebrané 
 Q2t = 1,163 · V2p · (θ2 – θ1) = 1,163 · 1,588 · 45 = 83,11kWh 
 
Teplo ztracené (24 hodin cirkulace) 
 Q2z = Q2t · z = 83,11 · 0,5 = 41,56 kWh 
 
Teplo celkem 
 Q2p = Q2t + Q2z = 83,11 + 41,56 = 124,67 kWh 
 
    odebrané  celkem 
7 – 9 hodin  25%  20,78kWh  31,17kWh 
9 – 12 hodin 5%  4,16kWh  6,23kWh 
16 – 19 hodin 35%  29,09 kWh  43,63 kWh 
19 – 23 hodin 35%  29,09 kWh  43,63 kWh 
 
Denní špička: 
 43,63 kWh / 3 = 14,54 kW 
 
∆Qmax = 33,07 Wh 
 
Velikost zásobníku 
 Vz = ∆Qmax / (1,163 · ∆θ) = 33,07 / (1,163 · 45) = 0,63m3 
 
Navrženo: Zásobník Logalux SU 750-100W, bílý → objem 750 m3 
Návrh plynového kotle 
 
Celková ztráta + denní špička ohřevu teplé vody 
 25 kW + 14,54kWh = 39,54 kW 
 
Navrženo: Logamax plus GB 162-45 od firmy Buderus 
- Výkon kotle 10,4 – 44,9 kW 
- Výška / šířka / hloubka (mm) 695/520/465 
- Hmotnost 48 kg 
- Elektrický příkon 53W – 145W 
- Průměr spalinového potrubí 80/125 mm 
- Třída NOx 5 
- Pojistný ventil 3 bar 
- Hlídač minimálního tlaku 
- Montážní rám 
- Odvzdušňovač 
- Integrovaný 3-cestný ventil 
- Energeticky úsporné oběhové čerpadlo třídy A 






















Přesný výpočet ztrát  
 
Místnost č. 302 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 5,96 0,15 0,05 0,2 1 1,192 
 ∑1,192 W/K 
 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Popis Ak Uk fij Ak · Ukc · fij 
Stěna - schodiště 10,34 1,72 0,143 2,543 
Stěna - koupelna 3,18 1,72 -0,114 -0,624 
Podlaha 6,41 0,534 0,143 0,489 
 ∑2,408 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 6,41 0,12 0,05 0,17 0,857 0,934 
 ∑0,943 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 4,543 159,01 
 
 





















Místnost č. 304 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 11,13 0,15 0,05 0,2 1 2,226 
Okna 2 0,70 0 0,7 1 1,400 
 ∑3,626 W/K 
 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Popis Ak Uk fij Ak · Ukc · fij 
Stěna - ložnice + předsíně 15,11 1,72 0,114 2,963 
Stěna - schodiště 8,745 1,72 0,257 3,866 
Podlaha 6,83 0,56 0,257 0,983 
 ∑7,812 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 10,35 0,12 0,05 0,17 0,857 1,508 
 ∑1,508 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 12,946 453,11 
 
 
Tepelná ztráta větráním 
Vm 




(m3/h) Hv,i θint,i · θe 
ΦV,i 
(W) 
27,43 4,5 0,02 1 0,5 4,94 13,72 4,66 35 163,10 
 
 
















Místnost č. 305 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 13,82 0,15 0,05 0,2 1 2,764 
Okna 8,63 0,7 0 0,7 1 6,041 
Dveře 1,8 0,7 0 0,7 1 1,26 
 ∑10,065 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 20,48 0,12 0,05 0,17 0,857 2,984 
 ∑2,984 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 13,049 456,72 
 
 
Tepelná ztráta větráním 
Vm 




(m3/h) Hv,i θint,i · θe 
ΦV,i 
(W) 
54,27 4,5 0,03 1 0,5 14,65 27,14 9,23 35 323,05 
 
 






















Místnost č. 306 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 20,03 0,15 0,05 0,2 1 4,006 
Okna 3 0,70 0 0,7 1 2,100 
 ∑6,106 W/K 
 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Popis Ak Uk fij Ak · Ukc · fij 
Stěna - koupelna 9,14 1,72 -0,114 -1,792 
 ∑-1,792 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 18,11 0,12 0,05 0,17 0,857 2,638 
 ∑2,638 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 6,952 243,32 
 
 
Tepelná ztráta větráním 
Vm 




(m3/h) Hv,i θint,i · θe 
ΦV,i 
(W) 
47,99 4,5 0,02 1 0,5 8,64 24,00 8,16 35 285,60 
 
 


















Místnost č. 307 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 5,83 0,15 0,05 0,2 1 1,166 
 ∑1,166 W/K 
 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Popis Ak Uk fij Ak · Ukc · fij 
Stěna - schodiště 4,51 0,26 0,143 0,168 
Stěna - koupelna 3,048 1,72 -0,114 -0,598 
 ∑-0,430 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 6,33 0,12 0,05 0,17 0,857 0,922 
 ∑0,922 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 1,658 58,03 
 
 
























Místnost č. 309 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 14,09 0,15 0,05 0,2 1 2,818 
Okna 0,75 0,70 0 0,7 1 0,525 
 ∑3,343 W/K 
 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Popis Ak Uk fij Ak · Ukc · fij 
Stěna - chodba + ložnice 12,06 1,72 0,114 2,365 
Podlaha 7,48 0,56 0,114 0,478 
 ∑2,843 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 7,48 0,12 0,05 0,17 0,857 1,090 
 ∑1,090 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 7,276 254,66 
 
 
Tepelná ztráta větráním 
Vm 




(m3/h) Hv,i θint,i · θe 
ΦV,i 
(W) 
19,82 4,5 0,02 1 0,5 3,57 9,91 3,37 35 117,95 
 
 

















Místnost č. 311 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 13,29 0,15 0,05 0,2 1 2,658 
Okna 8,63 0,7 0 0,7 1 6,041 
Dveře 1,8 0,7 0 0,7 1 1,26 
 ∑9,959 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 19,75 0,12 0,05 0,17 0,857 2,877 
 ∑2,877 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 12,836 449,26 
 
 
Tepelná ztráta větráním 
Vm 




(m3/h) Hv,i θint,i · θe 
ΦV,i 
(W) 
52,34 4,5 0,03 1 0,5 14,13 26,17 8,90 35 311,50 
 
 






















Místnost č. 312 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis Ak Uk ∆U Ukc e Ak · Ukc · e 
Venkovní stěna 19,26 0,15 0,05 0,2 1 3,852 
Okna 3,00 0,70 0 0,7 1 2,1 
 ∑5,952 W/K 
 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Popis Ak Uk fij Ak · Ukc · fij 
Stěna - koupelna 9,01 1,72 -0,114 -1,767 
 ∑-1,767 W/K 
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak · Ukc · bu 
Strop 17,00 0,12 0,05 0,17 0,857 2,477 
 ∑2,477 W/K 
 
θint,i θe θint,i - θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i (W) 
20 -15 35 6,635 232,23 
 
 
Tepelná ztráta větráním 
Vm 




(m3/h) Hv,i θint,i · θe 
ΦV,i 
(W) 
45,05 4,5 0,02 1 0,5 8,11 22,53 7,66 35 268,10 
 
 


















Přehled ztrát jednotlivých místností + návrh otopných těles 
 
t1 / t2 = 55 / 45 °C 
Číslo místnosti Ztráta místnosti (W) Otopné těleso 
Výkon tělesa 
(W) 
302 159,01  Korado typ 21 VKU 500/400 227 
304 616,21  Korado typ 21 VKU 600/1000 652 
305 779,77  Licon PK konvektor 2400/160 
 Korado typ 21 VKU 500/1100 
187 
624 
306 528,92  Korado typ 21 VKU 500/1000 567 
307 58,03  Korado typ 21 VKU 500/400 227 
309 372,61  Korado typ 21 VKU 500/700 397 
311 760,76  Licon PK konvektor 2400/160 
 Korado typ 21 VKU 500/1100 
187 
624 
312 500,33  Korado typ 21 VKU 500/1000 567 
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Zodpovědný projektant: Bc. Jaroslav Baný 
Datum:   17. 1. 2014 
1. Všeobecně 
Projektová dokumentace řeší vytápění penzionu v Ostrožské Nové Vsi 
teplovodním systémem s nuceným oběhem vody. Jedná se o kombinovaný 
systém – otopné tělesa + podlahové konvektory. Tepelný spád pro systém 
s otopnými tělesy bude 55/35°C. Systém vytápění bude řešen jednou hlavní 
regulovatelnou větví. 
 
2. Výkon kotle 
2.1. Výkon pro vytápění 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 73 0540, pro oblastní 
zimní výpočtovou teplotu t = -15°C. Předběžná tepelná ztráta budovy 
(obálková metoda) prostupem je 12,14 kW. Výpočtová tepelná ztráta infiltrací 
a větráním je 13,51 kW. Celková výpočtová ztráta budovy je 25,65 kW. 
 
Projekt řeší pouze 3NP 
- Tepelná ztráta 3NP:     3,78 kW 
- Výkon otopných těles:     3,89 kW 
- Výkon konvektorů:     0,37 kW 
- Celkový výkon:      4,26 kW 
 
2.2. Výkon pro ohřev teplé vody 
Výpočet vychází z maximálního počtu osob v objektu – 22 lidí. Je 
zahrnuta teplá voda potřebná pro umývání, úklid, mytí nádobí viz 
výpočtová část. 
V denní špičce mezi 16 – 19hod je potřeba kotel o výkonu 14,54 kW.  
 
3. Zdroj tepla 
3.1. Druh primární energie 
Primárním zdrojem energie bude zemní plyn z nově zřízené plynovodní 
přípojky 
 
3.2. Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev teplé vody bude jeden kondenzační 
kotel od firmy Buderus – Logamax plus GB 162-45 o jmenovitém 
maximálním výkonu 45 kW. Kotel bude instalován v provedení „C“ – na 
vzduchu v místnosti nezávislá varianta. 
Jako zásobník teplé vody je navržen Logalux SU 750-100W o objemu 
750m3 také od firmy Buderus. 
Zabezpečovací zařízení u plynového kotle bude tvořit pojistný ventil 
s otevíracím přetlakem 3 bar. 
 








 4. Topná soustava 
4.1. Popis topné soustavy 
Topná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem. Hlavní stoupací 
trubní rozvody budou z trubek měděných spojovaných lisováním nebo 
pájením vedených v instalační šachtě. V jednotlivých podlažích budou 
rozvody umístěny do podlahové konstrukce. 
 
4.2. Čerpací technika 
Nucený oběh topného media je zajištěn čerpadly GRUNDFOS. 
 
4.3. Plnění a vypouštění topné soustavy 
Plnění topné soustavy bude prováděno pitnou vodou z domovního 
vodovodu plnícím zařízením, které je součástí topné soustavy 
v technické místnosti. 
Vypouštění soustavy bude prováděno vypouštěcími kohouty ve spodní 
části svislých vedení a přes zátku deskového otopného tělesa. 
 
5. Otopná tělesa 
Ve všech místnostech 3NP budou navržena desková otopná tělesa od firmy 
Korado tak, aby pokryla všechny tepelné ztráty místnosti. V místnostech 305 a 








302 159,01  Korado typ 21 VKU 500/400 227 
304 616,21  Korado typ 21 VKU 600/1000 652 
305 779,77 
 Licon PK konvektor 2400/160 
 Korado typ 21 VKU 500/1100 
187 
624 
306 528,92  Korado typ 21 VKU 500/1000 567 
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309 372,61  Korado typ 21 VKU 500/700 397 
311 760,76 
 Licon PK konvektor 2400/160 
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624 
312 500,33  Korado typ 21 VKU 500/1000 567 
 
Veškerá topná tělesa budou vybavena termostatickými ventily s hlavicemi. 
 
6. Nátěry 
Rozvodné potrubí bude měděné – není třeba ho natírat. Otopná tělesa jsou 
opatřena finální úpravou již od výrobce. 
 
7. Izolace 
Veškeré potrubí vnitřních rozvodů bude tepelně izolováno pěnovou 
návlekovou izolací na potrubí. Volně vedené potrubí bude opatřeno izolací 
s tloušťkou stěny 30mm. Potrubí vedené v konstrukci podlahy a v drážce ve 
zdivu bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny 15mm. 
 
 
 8. Požadavky na ostatní profese 
8.1. Stavební práce 
Pro instalaci zařízení je nutné zřízení prostupů a drážek pro rozvod 




Pro napojení kotle a regulátoru na elektrickou instalaci je nutno zřídit do 
blízkosti kotle samostatně jištěný přívod ukončený zásuvkami. 
 
9. Montáž, uvedení do provozu a provoz 
9.1. Zdroj 
Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba 
s odpovídající kvalifikací vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění 
činnosti odpovídající rozsahu. Před uvedením zařízení do provozu je 
nutno zajistit revizi elektroinstalace. 
 
9.2. Topná zkouška 
Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména 
v provedení zkoušky těsnosti a v provedení dilatační a topné zkoušky 
dle ČSN 06 0310. Topná zkouška systému ústředního vytápění bude 
provedena v rozsahu 24 hod. 
 
Zkouškou bude prokázána: 
- Správná funkce armatur 
- Rovnoměrné ohřívání topných těles 
- Dosažení technických předpokladů projektu 
- Správná funkce měřících a regulačních zařízení 
- Správná funkce zabezpečovacích zařízení 
- Dostatečný výkon zařízení 
- Výkon zdroje pro ohřev TUV 
- Dosažení projektované účinnosti topného zdroje  
 
9.3. Způsob obsluhy a ovládání 
Zařízení je určeno pro občanskou obsluhu jednou osobou, spočívající 
v kontrole funkce zařízení a korekci nastavených uživatelských 
parametrů. Osova obsluhující zařízení musí být prokazatelně 
seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami zařízení a 
v obsluze zacvičena a musí mít k dispozici návody k obsluze zařízení. 
 
10. Ochrana zdraví a životního prostředí 
Instalací a provozem topných soustav nedojde ke zhoršení vluvů na životní 
prostředí. 
 
11. Bezpečnost a požární ochrana 
11.1. Požární ochrana 
Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na 
požární ochranu 
 
 11.2. Bezpečnost při realizace díla 
Bezpečnost při realizaci díla zajišťuje zhotovitel. Veškeré práce mohou 
provádět pouze osoby (fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací. 
 
11.3. Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 
Při provozu zařízení smí zařízení obsluhovat zaškolená osoba. Při 
obsluze zařízení je nutno dodržovat postupy uvedené v návodech 
k obsluze zařízení a pokynech pro obsluhu zařízení. Předání návodů a 
pokynů pro obsluhu zařízení a zaškolení obsluhy je povinností 
zhotovitele zařízení. 
 
11.4. Technické normy 
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 
ČSN 73 4101 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a 
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